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En el primer apartat d’aquest cap´ıtol, l’explicacio´ estara` centrada en les motivacions
existents que condueixen a dur a terme aquest projecte. En el segon apartat es par-
lara` del context en el qual es troba el present projecte. S’exposaran els coneixements
previs que es tenen sobre el tema i que` n’aporten al projecte. En el tercer apartat es
detallen, de manera general, els objectius del projecte; que` es prete´n fer i quin e´s el
resultat esperat. A me´s se’n detallen els subobjectius me´s importants que condueixen a
la realitzacio´ del projecte. A la seccio´ segu¨ent s’introdueix un apartat on s’expliquen les
tasques principals del projecte i les seves subtasques. Finalment, tambe´ s’hi discutira` el
temps que es preveu que necessiti cada tasca i quina e´s la planificacio´ per tal de dur a
terme la totalitat del projecte. L’u´ltim apartat e´s una petita explicacio´ de l’organitza-
cio´ d’aquesta memo`ria, els cap´ıtols que hi trobarem i els seus continguts de manera sinte`tica.
1.1 Motivacions
Abans d’entrar en mate`ria i explicar els objectius del projecte, e´s important definir quines
so´n les motivacions existents que fan interessant aquest projecte.
Durant el proce´s educatiu i d’aprenentatge dels alumnes e´s important que estiguin total-
ment concentrats en la feina que han de fer. D’aquesta manera es vol que nome´s s’hagin
de preocupar d’estudiar i de dur a terme els seus projectes i tasques associades al seu
aprenentatge i no pas de buscar la informacio´ per diversos llocs mal estructurats. E´s
interessant, doncs, que els alumnes no hagin d’estar pendents d’on ni quan obtenir la
informacio´ necessa`ria per a dur a terme les seves tasques sino´ que ho tinguin tot al seu
abast en un entorn estructurat i simple. Per tant, seria convenient que els alumnes disposin
d’un entorn que els ofereixi tots els recursos necessaris per a l’assoliment dels objectius
d’aprenentatge d’una determinada assignatura. Aix´ı doncs cal desenvolupar-ne un ja que,
actualment, no n’hi ha cap que s’ajusti prou be´ a les caracter´ıstiques particulars d’aquest
cas, e´s a dir, que doni suport a l’ensenyament convencional me´s que no pas u´s d’una
plataforma d’ensenyament exclusivament virtual.
El nucli d’aquest entorn sera` una agenda d’activitats d’aprenentatge. L’agenda sera` l’eina
que facin servir els alumnes per fer un seguiment de tot el seu treball. La idea e´s que
l’agenda permeti reforc¸ar el concepte de treball progressiu que han de tenir els estudiants
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universitaris especialment si es te´ en compte el nou model educatiu de l’EEES. Aquest
nou model educatiu fa que l’alumne hagi de treballar d’una manera molt me´s auto`noma
del que venia sent habitual. Aquesta eina ha de ser particularment u´til sobretot per
als alumnes de primers cursos, ja que so´n els qui estan habituats a una metodologia de
treball totalment diferent. Abans d’entrar a la universitat, els alumnes han estat guiats
en tot moment pels professors en les feines que havien de realitzar, com les havien de fer,
etce`tera. En comenc¸ar els estudis universitaris, els alumnes han de desenvolupar habilitats
relacionades amb la autogestio´ del temps i fer-se responsables del seu proce´s d’aprenentatge.
Per ajudar-los en aquesta tasca, l’u´s d’aquesta eina pot ser molt beneficio´s. En part, les
agendes d’aprenentatge poden servir als estudiants com un tutor personalitzat, pero` virtual,
que els guiara` durant tota l’assignatura.
Seria convenient, com a mecanisme per assolir les fites anteriorment dites, disposar d’una
aplicacio´ que visualitzi tota la informacio´ important per a l’alumne i que sigui punt de
contacte entre ell i el professor, tot permetent un intercanvi de dades entre ells. Aquest
intercanvi ve motivat per la necessitat dels docents d’obtenir dades de l’alumne. Aix´ı
doncs, no nome´s sera` el professor el creador d’informacio´, sino´ que l’alumne tambe´ podra`
generar-ne, com ara resultats de tests, qu¨estionaris i autoavaluacions, o dades relatives a
les activitats, com percepcio´ de la dificultat, temps de dedicacio´, etce`tera.
Tot aixo` e´s molt important dins del nou model educatiu on l’alumne passa a ser la pec¸a me´s
important del proce´s educatiu i e´s el professor qui guia a l’alumne pel camı´ de l’aprenentatge.
El professor tambe´ necessita doncs una eina que li permeti ordenar tots els continguts
de l’assignatura de manera eficac¸. Aquestes eines sovint s’anomenen eines d’autoria o
authoring tools i serveixen segons [Wik], per generar un entorn d’aprenentatge amb tots
els continguts necessaris per a un curs. A [Gv] se’n poden trobar diversos exemples, com
ara JClic, WIMS o Malted. Els continguts del curs els anira` subministrant el professor als
alumnes en funcio´ de l’avenc¸ de l’assignatura al llarg del per´ıode. Es pot apreciar com el
flux d’informacio´ pren una part molt significativa entre tots els agents involucrats.
A la figura 1.1 es pot entendre com el flux d’informacio´ relaciona el professor amb l’aplicacio´
i l’alumne i a l’inreve´s. El professor carrega informacio´ a l’aplicacio´, dades de l’assignatura,
grups, horaris, activitats, aules, etc. Me´s tard, el mateix professor tambe´ pot obtenir les
dades de l’assignatura ja carregades a la guia per tal de fer-hi modificacions o be´ afegir-ne
continguts. Tambe´ pot passar que un altre professor de la mateixa assignatura vulgui
fer-hi modificacions. D’altra banda, l’alumne n’e´s el receptor de tota aquesta informacio´.
De la guia n’ha d’obtenir totes les refere`ncies necessa`ries per al correcte desenvolupament
de l’assignatura. Finalment, l’alumne tambe´ pot generar certa informacio´, com ara tests,
respostes, treballs, etc. demandades pel professor i els quals voldra` examinar o tenir-ne
consta`ncia de la seva realitzacio´.
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Figura 1.1: Flux d’Informacio´
1.2 Coneixements previs
Inicialment, abans d’abordar aquest Projecte Final de Carrera ja havia estat involucrat en
el manteniment i millora d’una aplicacio´ que s’emmarcava dins d’un Projecte de Millora
de la Qualitat Docent [RARXVG+]. Els resultats del treball que s’ha realitzat al llarg
del curs passat es poden considerar com un primer embrio´ del que ha de ser l’aplicacio´
per a l’entorn a desenvolupar en aquest projecte. El treball fet fins al moment, servira` en
certa mesura com una base a partir de la qual s’hi aplicaran millores i novetats significatives.
La meva feina inicial va consistir en la introduccio´ de millores en la primera implemen-
tacio´ feta pel director del projecte. A partir d’aquest punt es van anar introduint noves
caracter´ıstiques que havien de millorar l’experie`ncia de l’usuari, en aquest cas l’alumne.
Calia que l’alumne es sent´ıs co`mode usant l’aplicacio´ i que li resulte´s, sobretot, fa`cil i clara.
Es van afegir filtres per tal que a l’alumne li resulte´s me´s senzill obtenir la informacio´
d’un determinat tipus de classe i del grup de pertinenc¸a. Tambe´ es va millorar l’entorn
de visualitzacio´ i es va intentar que l’aplicacio´ web fos cross-browser. D’altra banda es
va millorar la incorporacio´ de dades per part del professorat a l’aplicacio´. En aquest
aspecte, es va passar de tenir la informacio´ hardcoded a carregar-la mitjanc¸ant fitxers XML.
D’aquesta manera tambe´ s’aconseguia millorar l’experie`ncia de l’usuari, en aquest cas el
professor. La millora introdu¨ıda per la part d’introduccio´ de dades, feia que la concepcio´
inicial de l’aplicacio´ fos me´s propera a la realitat. De fet, tal i com estava implementada
originalment era me´s un contenidor d’informacio´ que no pas un visualitzador d’informacio´.
Aix´ı doncs, com ja s’ha explicat, a l’inici d’aquest Projecte Final de Carrera no es parteix
d’un coneixement zero sino´ que hi ha una base d’on partiran totes les millores. Per tant, el
codi existent e´s conegut i provat. Aquest fet ha de ser beneficio´s ja que no caldra` una fase
inicial d’assimilacio´ de treball previ i es podra` abordar la feina d’una manera me´s eficient.
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1.3 Objectius del projecte
L’objectiu general d’aquest projecte e´s la creacio´ d’un entorn virtual d’agendes d’aprenen-
tatge individualitzades. D’una banda, “entorn virtual” do´na idea de que l’aplicacio´ sera`
via web i que aquest sera` el canal principal on funcionara` el sistema. Cal tenir en compte,
que aquesta aplicacio´ ha de ser totalment compatible amb el Campus Virtual [OAIa] de la
Universitat Auto`noma de Barcelona [UABa]. Les tecnologies que s’utilitzin per a la seva
implementacio´, hauran de ser tambe´ compatibles amb les utilitzades pel Campus Virtual.
D’altra banda, les “agendes d’aprenentatge”1 permetran a l’alumne tenir conscie`ncia de
cada una de les tasques que ha d’anar fent en el proce´s d’aprenentatge d’una determinada
assignatura. Aquestes tasques estaran ordenades en el temps de manera cronolo`gica per
tal que es mantingui una ubicacio´ temporal de l’alumne durant tot el proce´s. Finalment,
“individualitzat” es refereix a que l’alumne nome´s veura` la informacio´ que el concerneix, les
seves notes, els terminis de lliurament i el calendari personal d’activitats. D’aquesta manera
s’aconsegueix que l’alumne no tingui altres informacions que nome´s serien soroll. Des d’a-
quest punt de vista, s’obre tambe´ la porta a oferir-li una agenda totalment individualitzada i
adaptada a les seves necessitats d’aprenentatge. Per al treball futur es pot llegir el cap´ıtol 5.
Per tal d’assolir perfectament aquest gran objectiu es divideix en diversos subobjectius.
Cadascun d’ells implicara` l’execucio´ d’unes tasques espec´ıfiques i d’unes de transversals,
com la de la redaccio´ d’aquest mateix text. En definitiva, s’associaran a les tasques que
s’hauran d’anar realitzant al llarg del desenvolupament del projecte. Com ja s’ha explicat
en l’apartat anterior es parteix d’un cert coneixement sobre l’aplicacio´ i sobre el seu
desenvolupament, ja que s’hi ha estat treballant activament.
En les seccions segu¨ents s’hi descriuen els subobjectius me´s destacables dins d’aquest
projecte.
1.3.1 Integracio´ de dades
A partir de la desintegracio´ de les dades des de l’aplicacio´ original, cal tenir cura d’elles i
integrar les dades referents a l’assignatura en el mateix format i suport. Aquesta desinte-
gracio´ de les dades es va fer amb la intencio´ d’aconseguir una aplicacio´ me´s a`gil.
S’haura` de modificar el fitxer d’XML i adaptar-lo a les noves necessitats. Es possible
que l’evolucio´ del projecte faci que hi hagi diversos canvis en aquest fitxer al llarg del
desenvolupament.
Me´s tard, s’haura` de veure com tractar aquest fitxer XML, com gestionar-lo i com editar-lo.
Quins seran els processos del flux de treball, tant per al professor com per a l’alumne.
D’aquest aspecte es parla me´s a`mpliament en el segu¨ent apartat.
1Hi ha un cap´ıtol dedicat ı´ntegrament, en aquesta memo`ria, a l’explicacio´ de que` so´n les agendes
d’aprenentatge.
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1.3.2 Captura de dades
Caldra` cercar un sistema que permeti importar i exportar les dades des d’alguna eina que
permeti l’edicio´ de dades cap a l’agenda d’aprenentatge, i a l’inreve´s, per tal de poder
editar-ne els continguts i treballar amb ells.
Aquest proce´s sera` molt important per al professor perque` sera` el que creara` tota la
informacio´ que posteriorment visualitzaran els alumnes, mitjanc¸ant l’aplicacio´. Caldra`
doncs un proce´s fa`cil i eficac¸ que en permeti l’edicio´ i la gestio´. Aix´ı mateix, e´s important
utilitzar eines que siguin conegudes pels professors ja que a aquests no se’ls hi pot demanar,
ni han de tenir, coneixements avanc¸ats d’informa`tica. S’ha de tenir en compte que aquesta
aplicacio´ e´s u´til per qualsevulla assignatura i que els professors poden ser de molt diverses
a`rees de coneixement.
En l’estat actual de l’aplicacio´, aquest proce´s no esta` dissenyat per a ser utilitzat de manera
senzilla per una persona sense coneixements avanc¸ats en informa`tica, e´s necessa`ria la
intervencio´ d’una persona capac¸ d’introduir les dades en fitxers XML, que no so´n adequats
per a la manipulacio´ per persones sino´ que so´n destinats al intercanvi de dades. Ara
mateix doncs, el proce´s no e´s a`gil i sera` important, per a l’e`xit de l’aplicacio´, que aquest
subobjectiu s’assoleixi de manera o`ptima.
Com s’ha comentat anteriorment, no nome´s e´s el professor qui “pujara`” continguts a
l’aplicacio´. Seria interessant que els alumnes poguessin retornar continguts als professors.
En general, ate`s que en la doce`ncia en ECTS e´s important tenir en compte el temps
de dedicacio´ dels alumnes a cada tasca, seria interessant cone`ixer el temps que passa
cada alumne en fer qualsevol tasca: resoldre problemes, preparar pra`ctiques, elaborar
documentacio´, etc. Tambe´ es pot pensar en el professor interessat en passar un qu¨estionari
de satisfaccio´ de l’assignatura, per tal de poder cone`ixer l’experie`ncia dels alumnes a
l’assignatura.
Aquestes dades han de ser capturades d’alguna manera des de l’aplicacio´ i s’han de poder
processar, posteriorment, a gust i convenie`ncia de cada professor. Caldra` doncs dissenyar i
implementar un sistema que capturi aquestes dades i les pugui exportar, de manera ana`loga
al funcionament de les dades d’una assignatura, per tal que el professor les pugui tractar.
En l’estat actual de l’aplicacio´, aquesta funcionalitat no esta` implementada, per aquest motiu
caldra` fer-ne un estudi sobre el seu disseny. En tot cas, no s’arribara` al desenvolupament
perque` sobrepassaria els l´ımits d’un projecte d’aquesta mena.
1.3.3 Visualitzador d’agendes
Un altre subobjectiu important e´s la part de la visualitzacio´ de dades i interaccio´ amb
l’usuari. Cal dissenyar una bona interf´ıcie per tal que l’usuari, en aquest cas l’alumne, s’hi
trobi co`mode i hi pugui trobar tota la informacio´ que necessita ra`pidament. E´s important
que no hagi de visitar diversos llocs abans no hagi trobat el que esta` buscant sino´ que trobi
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tots els enllac¸os relatius a una activitat en el mateix lloc. Seria ideal que l’alumne trobe´s,
en el mateix lloc on es publica l’activitat que ha de realitzar, l’enllac¸ amb el material
que necessiti, la informacio´ d’entrega, si n’hi ha, un altre enllac¸ on poder pujar el treball
realitzat i, finalment, la seva qualificacio´, si n’hi hague´s.
L’estat actual d’aquesta interf´ıcie (figura 1.2) es troba en un estadi molt prematur. Tot i
que l’entorn e´s funcional, el disseny i distribucio´ de les dades que s’hi presenten s’ha de
millorar. Caldra` tenir en compte, a l’hora del nou disseny, com s’hi encabiran totes les
millores que s’introdueixen a l’aplicacio´.
Figura 1.2: Captura de pantalla
1.3.4 Documentacio´ d’ajuda
Pel que fa a la documentacio´ de l’aplicacio´, a l’esta`ndard IEEE 610.12-1990 [IEE90] es
defineix el software com:
Computer programs, procedures, and possibly associated documentation and data pertaining
to the operation of a computer system.
Donada aquesta definicio´, caldra` generar una petita documentacio´ on s’expliqui el funcio-
nament de l’aplicacio´. Aquesta documentacio´ servira` d’ajuda tant per al professor com per
l’alumne. S’explicara` com funciona la importacio´ i exportacio´ de les dades i quins so´n els
formats suportats per l’aplicacio´. Per l’alumne, hi haura` una petita guia del funcionament
i de les principals funcionalitats que trobara` a la seva interf´ıcie.
En certa mesura, aquesta documentacio´ sera` un petit tutorial introductori per a tots els
usuaris, per tal de treure les pors i retice`ncies que encara poguessin quedar del seu u´s.
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En la primera versio´ de l’aplicacio´ no existeix cap manual d’ajuda ni d’orientacio´ pels
usuaris. La versio´ inicial e´s massa simple i el professor no s’havia de preocupar fins al
moment del format de les dades de la seva assignatura. En la versio´ final, el professor
haura` de ser capac¸ d’introduir i organitzar les seves pro`pies dades. S’haura` d’escriure des
de zero una petita guia d’ajuda.
1.3.5 Agenda de Fonaments de Computadors
Finalment, un cop acabada la implementacio´ de l’aplicacio´, es prete´n provar el seu funciona-
ment a l’assignatura de Fonaments de Computadors que s’imparteix a l’Escola d’Enginyeria.
Caldra` doncs bolcar tota la informacio´ relativa a aquesta assignatura per crear l’agenda
d’aprenentatge de Fonaments de Computadors. D’aquesta manera es podra` provar tot
l’entorn, amb l’edicio´ de dades per part del professor responsable per a deixar-ho llest
de cara al proper curs 2010/11. Malauradament, la informacio´ d’aquest curs no sera`
aprofitable directament el curs vinent, ja que Fonaments de Computadors passa de 9 cre`dits
a 6 cre`dits ECTS en el nou grau. S’espera, pero`, que pugui facilitar l’organitzacio´ de les
dades de la nova assignatura i, sobretot, servir d’ajuda als qui “repeteixen” l’assignatura,
ja que l’agenda de la nova assignatura sera` ben diferent de l’actual.
1.4 Planificacio´ de tasques
El projecte s’ha dividit en diverses tasques que, al seu torn s’han dividit en subtasques amb
una previsio´ del temps necessari per dur-les a terme. Cal tenir present en tot moment fites
on arribar abans d’abordar la tasca segu¨ent. D’aquesta manera s’establiran punts de control
amb el director del projecte, normalment al final de cada tasca, tot i que no de manera u´nica.
La divisio´ de tasques que cal dur a terme coincideix, en part, amb els subobjectius que
s’han descrit a l’apartat anterior. Cada tasca s’ha dividit en subtasques per tal de poder
aproximar la ca`rrega de feina associada. Aix´ı trobarem les tasques i subtasques segu¨ents:
1. Integracio´ de dades.
(a) Adaptacio´ de l’XML.
2. Captura de dades.
(a) Estudi i implementacio´ de l’exportacio´ i importacio´ de les dades per part del
professor.
(b) Estudi de les necessitats de captura de dades per part de l’alumne.
3. Visualitzador d’agendes.
(a) Cerca d’un entorn de desenvolupament (Framework de Javascript).




(a) Creacio´ de la documentacio´ per al professorat.
(b) Creacio´ de la documentacio´ per a l’alumnat.
5. Ana`lisi de l’aplicacio´ en una assignatura real.
(a) Preparacio´ de les dades d’una assignatura real.
(b) Posada en marxa del sistema.
A continuacio´ es fara` una discussio´ sobre la previsio´ d’hores de les subtasques abans
esmentades.
1.4.1 Integracio´ de dades
La distribucio´ temporal d’aquesta tasca es preveu de la forma segu¨ent:
Tasca Hores
1.1.- Adaptacio´ de l’XML 20
Total d’hores per la tasca: 20
Taula 1.1: Integracio´ de dades
Segons la taula 1.1 es preveuen 20 hores per adaptar el fitxer XML existent a les noves
necessitats. Aixo` e´s, canviar noms d’etiquetes, redistribuir alguns camps o compactar
informacio´. Aquesta tasca anira` lligada a la segu¨ent, en tant que, en funcio´ de les necessitats
s’aniran adaptant els canvis.
1.4.2 Captura de dades
Per a la realitzacio´ d’aquesta tasca s’ha pensat en distribuir-la en un parell de subtasques.
La proposta de distribucio´ de subtasques queda com segueix:
Tasca Hores
2.1.- Exportacio´ i importacio´ de les dades per part del professor. 90
1.2.- Estudi de les necessitats de captura de dades per part de l’alumne 20
Total d’hores per la tasca: 110
Taula 1.2: Captura de dades
A la taula 1.2 es donen 20 hores per l’estudi de les necessitats de captura de dades. Com s’ha
explicat en apartats anteriors, en aquesta subtasca caldra` veure quines so´n les necessitats
a l’hora de capturar les dades que els alumnes generin en forma de tests, qu¨estionaris, etc.
D’altra banda, en aquest projecte no hi haura` implementacio´ d’aquesta funcionalitat ja que
la complexitat i el temps de dedicacio´ surten de la previsio´ d’un Projecte de Final de Carrera.
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La subtasca important d’aquest apartat e´s la implementacio´ de l’exportacio´ i importacio´ de
les dades. Se’n preveu una durada d’unes 90 hores. Aixo` inclou buscar com fer l’exportacio´
i importacio´ i les possibles implementacions de codi que se’n derivin. Cal tenir en compte
que actualment no existeix aquesta funcionalitat en el projecte actual. La previsio´ de l’u´s
d’eines ofima`tiques sembla que no pugui derivar en una tasca amb gaires complicacions a
l’hora de la seva implementacio´. Tanmateix, a priori la gestio´ de la informacio´ e´s un punt
crucial en aquest projecte i per aixo` pren una part important en la planificacio´.
1.4.3 Visualitzador d’agendes
Novament, la tasca es divideix en diverses subtasques per tal de poder preveure l’ocupacio´
en hores de cadascuna. Una possible previsio´ e´s:
Tasca Hores
3.1.- Cerca d’un entorn de desenvolupament (Framework de Javascript) 20
3.2.- Adaptacio´ de l’estat actual amb les millores implementades 95
Total d’hores per la tasca: 115
Taula 1.3: Visualitzador d’agendes
D’entrada caldra` cercar un entorn de desenvolupament. La feina radicara` en visitar webs
on s’ofereixin aquests frameworks de Javascript per tal de poder discernir quin esdeve´ me´s
u´til per a les nostres necessitats. Aquesta cerca d’informacio´ es quantifica en unes 20 hores.
La part cr´ıtica de la tasca la trobem en l’adaptacio´ de l’estat actual de l’aplicacio´ amb
les millores implementades. Aquesta subtasca sera` costosa i pot ocupar unes 95 hores de
feina. El fet de programar amb llenguatge Javascript sovint suposa complicacions per fer
l’aplicacio´ cross-browser. Per aquest motiu, es preveuen dificultats que poden allargar
aquesta tasca.
A la taula 1.3 podem veure com aquesta tasca pot ser una de les que me´s feina portin. En
concret, s’ha determinat que la tasca ocupara` unes 115 hores de forma global.
1.4.4 Documentacio´ d’ajuda
La creacio´ de la documentacio´ d’ajuda estara` dividida en dos subtasques:
Tasca Hores
4.1.- Creacio´ de la documentacio´ per al professorat 15
4.2.- Creacio´ de la documentacio´ per a l’alumnat 15
Total d’hores per la tasca: 30
Taula 1.4: Documentacio´ d’ajuda
Tal com es mostra a la taula 1.4 la dedicacio´ per aquesta tasca esta` valorada en 30 hores.
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Aquestes hores estan dividides, a parts iguals, entre la creacio´ de la documentacio´ d’ajuda
per al professorat i per a l’alumnat. Durant la realitzacio´ d’aquesta tasca no es preveuen
problemes. Per aquest motiu, e´s la tasca amb menys dedicacio´ de totes les planificades.
1.4.5 Ana`lisi de l’aplicacio´ en una assignatura real
Aquesta e´s l’u´ltima tasca amb una planificacio´ per hores per al seu desenvolupament. Aqu´ı
en podem veure els detalls:
Tasca Hores
5.1.- Preparacio´ de les dades d’una assignatura real 10
5.2.- Posada en marxa del sistema 5
Total d’hores per la tasca: 15
Taula 1.5: Ana`lisi de l’aplicacio´ en una assignatura real
En aquesta tasca la principal preocupacio´ e´s l’ana`lisi de l’aplicacio´ en una assignatura
real. En apartats anteriors ja s’ha explicat que es posara` a prova a la nova assignatura de
Fonaments de Computadors de l’Escola d’Enginyeria. Per aquest motiu, se’n preveuen dos
subtasques derivades.
En la primera subtasca, caldra` preparar les dades de l’assignatura per a introduir-les-hi.
Aixo` implica trobar-se amb el professorat responsable de l’assignatura i veure de que` es dis-
posa. N’hi hauria d’haver suficient amb 10 hores per tal de poder realitzar aquesta subtasca.
Seguidament s’haura` de posar en funcionament tota la infraestructura. Inclou pujar les
dades, integrar l’aplicacio´ al Campus Virtual i comprovar que esta` disponible pels alumnes.
Aquesta fase no hauria de ocupar me´s de 5 hores, en el pitjor dels casos.
1.4.6 Documentacio´ del projecte i reunions amb el director
A totes les subtasques explicades en els apartats anteriors cal afegir-ne, encara, tasques
que es desenvolupen al llarg de tot el proce´s i que so´n cont´ınues.
D’una banda tenim les reunions amb el director. Aquestes reunions so´n impossibles de
quantificar en hores ja que s’aniran produint al llarg del projecte i no tenen una durada
fixada en cap cas. Tot i aix´ı, totes les hores de reunions i les trobades realitzades amb el
director tambe´ formen part de la dedicacio´ total al projecte.
De l’altra hi ha la tasca de documentacio´ del projecte. En aquesta tasca s’hi inclou tant
la redaccio´ de la memo`ria del projecte com la presentacio´ que s’ha de realitzar per a
la defensa pu´blica davant del tribunal.
La memo`ria del projecte s’anira` redactant de forma cont´ınua al llarg del desenvolupa-
ment del projecte. D’aquesta manera s’anira` recollint tota la informacio´ que es vagi
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generant durant la implementacio´ de les diverses tasques. Per aquest motiu, s’ha decidit
no incloure la tasca de redaccio´ de la memo`ria en cap de les tasques explicades anteriorment.
La presentacio´ del projecte es dura` a terme quan es tingui tot enllestit. Un cop acabat es
procedira` a la seva preparacio´. A part de preparar-la tambe´ s’haura` de simular per tal de
comprovar que la durada s’ajusta als para`metres que es sol·liciten per part dels tribunals.
1.4.7 Durada prevista del projecte
Un cop feta la discussio´ detallada de totes les tasques i feines associades a aquest projecte
es procedeix a fer el recompte total.
A la taula 1.6 se’n detalla la suma total, tenint en compte les previsions anteriors. Tambe´
hi figura un augment del 30% d’hores en concepte d’imprevistos que poden sorgir al llarg
del desenvolupament del projecte. Aquest augment nome´s s’aplica a les tasques on hi
poden sorgir problemes.
Finalment, s’afegeixen tambe´ les tasques relacionades amb la documentacio´ del projecte,
aix´ı com les reunions amb el director del projecte. Aquestes hores so´n afegides a totes les
anteriors i conformen la durada total del projecte.
Tasca Hores
1.- Integracio´ de dades 20
2.- Captura de dades 110
3.- Visualitzador d’agendes 115
4.- Documentacio´ d’ajuda 30
5.- Ana`lisi de l’aplicacio´ en una assignatura real 15
Total d’hores: 290
Addicio´ d’un 30% en concepte d’imprevistos: 377
6.- Documentacio´ del projecte i reunions 70
Total d’hores per aquest projecte: 447
Taula 1.6: Hores de dedicacio´ previstes
Aquesta durada de 447 hores esta` dins dels marges d’un Projecte Final de Carrera que
es quantifica, normalment, en unes 450 hores en total. Tanmateix, aixo` tan sols e´s una
previsio´, el me´s acurada possible, de la previsible durada del projecte. Al final d’aquesta
memo`ria hi haura` un cap´ıtol de conclusions on s’analitzaran quins problemes han sorgit,
com s’han solucionat, etc.
1.4.8 Vista temporal de les tasques
A la figura 1.3 es pot veure el diagrama de Gantt associat a aquest projecte. S’hi ha inclo`s
totes les tasques i subtasques que s’han anat descrivint en els apartats anteriors.
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Per a la realitzacio´ del diagrama s’han generat jornades de tres hores laborals, aixo` e´s, de
21 hores setmanals. I s’ha tingut en compte que els caps de setmana, tambe´ seran dies de
treball.
Aquesta planificacio´ no pot prendre’s de manera r´ıgida perque` aquest projecte s’esta` fent
paral·lelament amb altres assignatures de l’u´ltim curs de la carrera. Aixo` voldra` dir que, a
la pra`ctica, hi haura` dies amb menys hores de dedicacio´ i altres amb me´s hores.
Figura 1.3: Diagrama de Gantt
El projecte comenc¸a el dia 5 d’octubre i te´ com a termini el mes de febrer de l’any 2010.
L’u´ltima tasca, la relacionada amb l’ana`lisi de l’aplicacio´ en un entorn real acaba abans
de comenc¸ar el segon semestre. Aixo` no vol dir que la tasca no es pugui posposar en el
temps, comenc¸ant-la me´s tard, fent-la coincidir amb el comenc¸ament del segon semestre i,
per tant, inici de l’assignatura pilot.
D’altra banda, en aquest diagrama no s’hi ha inclo`s les activitats relacionades amb la
documentacio´ ni les reunions de seguiment amb el director. Aixo` e´s degut a la dif´ıcil
ubicacio´ temporal que tenen per la seva naturalesa i pel fet de ser activitats amb continu¨ıtat
durant tot el projecte.
1.5 Organitzacio´ de la memo`ria
A part d’aquest primer cap´ıtol on s’introdueix el tema central del projecte, a me´s de les
motivacions, els objectius i la planificacio´ inicial de tasques la memo`ria s’estructura en els
segu¨ents cap´ıtols.
En el segon cap´ıtol es pot trobar una descripcio´ detallada del que` so´n les agendes d’apre-
nentatge tot fent un ana`lisi dels entorns virtuals d’aprenentatge.
Seguidament, en el tercer cap´ıtol es fara` un resum sobre l’estat de l’art del tema del projecte,
els ambients virtuals d’aprenentatge. En aquest cap´ıtol es podra` llegir tambe´ l’evolucio´ del
blended-learning. A me´s s’explicara` el projecte original d’agendes d’aprenentatge en el que
es fonamenta el present projecte final de carrera.
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Al quart cap´ıtol s’exposa tot el treball realitzat fent e`mfasi al disseny de l’aplicacio´ i a
l’ana`lisi de requeriments de les agendes d’aprenentatge. S’explica quina e´s l’estructura
general de l’aplicacio´ i el seu funcionament.
Quant a les conclusions, en el cinque` cap´ıtol es discuteixen els objectius assolits i els no
assolits aix´ı com unes breus pinzellades sobre les l´ınies de treball futur que es poden seguir
un cop finalitzat el present projecte.
La memo`ria es complementa amb tres annexos d’informacio´ addicional. El primer correspon
a la transcripcio´ dels manuals d’ajuda de l’aplicacio´ tant per al professor com per l’alumne.
El segon annex correspon als informes d’evolucio´ de les aules Moodle i del Campus Virtual
de la UAB, facilitats per l’OAID. L’u´ltim annex e´s un petit glossari amb algunes paraules







En aquest cap´ıtol s’explicara` amb detall el que` so´n les agendes d’aprenentatge. Tambe´
s’aprofundira` en quin n’e´s l’origen, en que` es basen, per a que` es fan servir i que` ens
aporten. S’expliquen les diferents terminologies que poden rebre aquestes eines i la seva
relacio´ entre totes elles. Finalment s’introdueix el concepte i se’n donen detalls i aclariments.
El cap´ıtol conclou amb les intencions de les agendes d’aprenentatge, e´s a dir, quina e´s la
principal motivacio´ per la qual tenen lloc aquestes aplicacions.
2.1 Entorn virtual d’aprenentatge
Els entorn virtuals d’aprenentatge so´n aplicacions destinades a la gestio´ d’informacio´
relacionada amb un curs, una assignatura, etc. Aquests programes so´n gestionats pels
professors del curs per tal de facilitar la informacio´ als seus estudiants. D’aquesta manera
un alumne podra` veure el fil temporal del curs utilitzant l’aplicacio´ o consultar-ne dades
d’exa`mens, guies docents, etc. Per tal de ser accessibles, aquests programes so´n instal·lats
en servidors per tal de romandre a l’abast de qualsevol dels estudiants. D’aquesta manera
els professors tambe´ poden modificar continguts o afegir-ne d’altres en qualsevol moment i
des de qualsevol lloc.
Internet e´s ara una xarxa que proporciona tota mena de serveis per a tothom. Al llarg dels
darrers anys la implementacio´ i millora dels serveis de xarxa s’ha anat estenent i ara podem
trobar fo`rums, xats, enciclope`dies virtuals, canals de not´ıcies i tota mena d’informacio´ a
l’abast de qualsevol. Tots aquests recursos es poden fer servir en l’educacio´ d’una o altra
manera i amb petites modificacions per adaptar els continguts a les necessitats del moment.
Aquest fenomen ha dut a les universitats a aprofitar-se d’aquests recursos en benefici de la
seva qualitat docent i encetar iniciatives per tal d’oferir millors serveis.
Actualment, gairebe´ totes les universitats fan servir diversos me`todes d’entorns virtuals
educatius per tal de gestionar les assignatures o simplement com a forma d’oferir informacio´
i suport als alumnes. Amb l’u´s, cada cop me´s, de les noves tecnologies, els alumnes estan
molt acostumats a buscar tota mena d’informacio´ a Internet. Aix´ı doncs, sembla que
aquesta manera de gestionar una assignatura, esdeve´ un mecanisme molt u´til, i fins tot
natural per a la comunitat estudiantil.
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2.1.1 Altres denominacions
Els entorns virtuals d’aprenentatge es poden anomenar tambe´ de moltes altres maneres.
Aix´ı per exemple, el que en un lloc ho anomenen d’una manera, en un altre pot tenir un
altre nom. Tot i aix´ı, aixo` no ens ha de dur a confusions ja que tots els termes es refereixen,
essencialment, al mateix concepte.
Vegem els diferents noms amb els que ens hi podem referir:
• Sistemes de Gestio´ d’Aprenentatge. Learning Management System (LMS).
• Sistema de Gestio´ de Curs. Course Management System (CMS).
• Sistema de Gestio´ de Continguts per a l’Aprenentatge. Learning Content Management
System (LCMS).
• Ambients d’Aprenentatge Gestionat. Managed Learning Environment (MLE).
• Sistema de Recolzament de l’Aprenentatge. Learning Support System (LSS).
• Plataforma d’Aprenentatge. Learning Platform (LP).
Segons [RK09], un LMS e´s una aplicacio´ software que automatitza l’administracio´, el
seguiment i la presentacio´ d’informes de les activitats educatives. De fet, a [Mee03] es
defineix CMS com una eina que permet al professor o instructor posar informacio´ a la web
sense necessitat de cone`ixer llenguatges com HTML o altres llenguatges de programacio´.
A me´s, permet la ra`pida creacio´ de continguts de cursos on-line i totes les activitats de
tutoria aix´ı com la interaccio´ amb els estudiants que prenen part del curs.
Podem afirmar que les dues definicions, similars entre si, so´n extensibles a tots els altres
noms que s’han exposat anteriorment. Un cop el lector ja coneix aquestes definicions,
podem passar a explicar que` so´n les agendes d’aprenentatge, motiu en torn del qual es
desenvolupa aquest projecte.
2.2 Que` so´n les agendes d’aprenentatge?
Com ja s’ha dit, actualment hi ha multitud d’eines usades per moltes universitats destinades
a ser una mena de guia pels alumnes. Usualment, aquestes aplicacions contenen not´ıcies
sobre esdeveniments del curs, avisos puntuals, materials d’intere`s per al seguiment del
curs, etc. No obstant, es requereixen altres eines per tal de millorar la informacio´ relativa
al programa docent de l’assignatura. E´s bo incorporar informacio´ sobre quan es faran
els temes, els exa`mens, quines hores d’estudi es necessiten per una determinada activitat, etc.
Generalment, universitats on els estudis no so´n presencials, com ara la UOC [UOC] incorpo-
ren molta me´s informacio´ sobre les guies docents. Aixo` e´s aix´ı perque` aquestes universitats
estan pensades per a poder seguir els estudis a dista`ncia. Per tant, e´s molt important
poder tenir aquests recursos a l’abast.
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Amb l’adopcio´ del nou Espai Europeu d’Educacio´ Superior s’incorporen noves maneres de
comptar el treball realitzat al llarg d’una assignatura. Si fins ara es comptaven els cre`dits
en relacio´ a la doce`ncia impartida per un professor, ara sera` la feina realitzada per l’alumne
la que s’haura` de computar. Aquesta nova manera de comptar e´s el que es coneix amb
el nom de cre`dits ECTS. Per aquest motiu e´s encara me´s important afegir la informacio´
relativa a la ca`rrega de feina de l’alumne en les agendes d’aprenentatge.
Amb tot les agendes d’aprenentatge d’una assignatura no so´n me´s que la disposicio´ tempo-
ral de totes les activitats, presencials i no presencials, que impliquen el seguiment d’un
determinat programa docent. S’hi inclouen, doncs, des de les hores en que l’alumne te´
classe magistral per part del docent, fins a les hores que ha de dedicar a l’estudi dels
conceptes introdu¨ıts a classe, les hores de preparacio´ dels seminaris, les de pra`ctiques, etc.
Tal com es fa en altres entorns virtuals d’aprenentatge, no s’ha de perdre de vista que
tambe´ s’hi ha d’incorporar material pel seguiment del curs, horaris de classes, ubicacio´
d’aquestes, etc.
La idea principal de les agendes d’aprenentatge e´s oferir als estudiants, sobretot als d’assig-
natures molt nombroses, una guia d’aprenentatge que faciliti la tasca d’aquests. Primer
s’ha d’estudiar el proce´s d’elaboracio´ de la guia a partir de les dades existents. Tambe´ cal
estudiar els efectes tant en la millora de la qualitat docent com en el desenvolupament de
compete`ncies espec´ıfiques i transversals dels estudiants. En tot cas, aquest proce´s porta a
un reforc¸ament de la qualitat docent i per tant, hauria de produir un aprenentatge molt
me´s efectiu alhora que hauria de millorar el rendiment acade`mic.
A la banda dels objectius per als estudiants, la idea e´s, com ja s’ha anat descrivint, donar-los
una atencio´ me´s individualitzada. En aquest punt cal fer esment que s’aconsegueixen
dos objectius, d’una banda guiar-los molt me´s en el proce´s d’aprenentatge propi de cada
assignatura, aixo` e´s, assolint les tasques i els objectius que la guia docent de l’assignatura
marca. D’altra banda, s’aconsegueix que l’alumne sigui molt me´s conscient del temps que
ha de dedicar a cada una de les tasques i de com s’ha d’organitzar el temps, en tant que
assumeix la responsabilitat del seu propi proce´s d’aprenentatge. D’aquesta manera es
fomenta l’actitud proactiva de l’alumne en el proce´s d’aprenentatge.
Per assolir tots aquests objectius cal doncs transformar les cla`ssiques guies docents en
agendes d’aprenentatge. Per dur a terme aquesta transformacio´ caldra` adaptar-ne la
informacio´ i fer una sincronitzacio´ de les activitats d’aprenentatge i els recursos necessaris
per dur-les a terme, com poden ser, els professors, els espais i els materials associats als
diversos grups de treball [RVV+08].
Aquesta sincronitzacio´ entre les activitats d’aprenentatge i els recursos sorgeix de la divisio´
d’aquests dos ı´tems. Amb aquesta divisio´ el professor es pot concentrar molt millor en el
disseny d’un bon pla d’aprenentatge per a l’alumne i no preocupar-se de detalls de recursos.
A me´s, el fet de no preocupar-se dels recursos i de no tenir-los tant en compte, fa que la
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planificacio´ d’una determinada assignatura sigui un element relativament constant al llarg
dels diversos semestres en que` s’imparteix l’assignatura corresponent. Amb pocs canvis, la
planificacio´ es podra` adaptar en diversos cursos.
Els recursos dels que es parla, fan refere`ncia, normalment, als dies i a les hores en que
s’imparteixen les diverses classes del curs; tambe´ a les aules i els tipus d’activitats que
es duen a terme (teoria, pra`ctiques, seminaris, proves, exa`mens, estudi, preparacio´ de
pra`ctiques, etc.) i finalment els professors que imparteixen les diverses classes per als grups
de l’assignatura.
Les agendes d’aprenentatge han de ser una eina que vagi encaminada a facilitar una
informacio´ personalitzada a l’estudiant i a me´s que faciliti el seguiment de les activitats
presencials, l’organitzacio´ del treball individual o en equip i l’acce´s a tots els materials
on-line d’aprenentatge. Finalment haurien de servir de mecanisme d’avaluacio´ continuada




Aquest cap´ıtol esta` dedicat a l’estat de l’art del tema del projecte. Aquest cap´ıtol esta`
dividit en diverses seccions. A la primera seccio´ s’explica l’evolucio´ del blended-learning al
llarg de diversos anys fins arribar a l’estat actual. D’aquesta manera es fa una primera
aproximacio´ a les solucions que existeixen en aquest a`mbit. Me´s endavant es fa una relacio´
dels diversos ambients virtuals d’aprenentatge i de les aplicacions me´s populars, a me´s se’n
detallen les principals caracter´ıstiques de cadascun d’ells.
El cap´ıtol es complementa amb l’ana`lisi de l’aplicacio´ pre`via, ja existent, sobre la qual
arrenca aquest projecte. Finalment hi ha unes breus consideracions sobre l’estat de l’art
d’aquest tema.
3.1 Evolucio´ del blended learning
El blended learning e´s la combinacio´ de diferents models d’aprenentatge. Principalment e´s
la combinacio´ de l’aprenentatge presencial amb l’aprenentatge virtual. Aixo` possibilita
millorar l’aprenentatge tot combinant les millors caracter´ıstiques d’ambdo´s me`todes. D’una
banda segueix existint el contacte de l’alumne amb el professor, l’explicacio´ i el dia`leg cara
a cara entre tots els components de l’aprenentatge. Quant a la virtualitat s’aconsegueix que
l’alumne tingui una font d’informacio´ constant, a la que pot accedir des de qualsevol lloc i
en qualsevol moment. Alhora que li proporciona una individualitzacio´ que en l’aprenentatge
presencial e´s me´s dif´ıcil d’assolir.
Centrem-nos ara en l’evolucio´ d’aquest tipus d’aprenentatge, que pot semblar relativament
nou, pero` no ho e´s. Ho farem mitjanc¸ant un breu repa`s a diferents e`poques d’aquest me`tode
d’aprenentatge. El text ı´ntegre es pot llegir a [Ber04].
3.1.1 Aprenentatge basat en mainframes
Aquesta primera tecnologia va sorgir entre les de`cades dels anys 60 i 70. En aquella e`poca
els terminals no disposaven de capacitat gra`fica i estaven limitats a pantalles on nome´s es
podien mostrar cara`cters. El sistema Plato, desenvolupat per la universitat d’Illinois va ser
pioner en aquest camp l’any 1963.
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Com ja s’ha dit, tot i no disposar de capacitat gra`fica, aquestes ma`quines tenien la virtut
de que eren capaces d’arribar a molta gent de manera simulta`nia, amb el que s’iniciava
l’aprenentatge a dista`ncia. E´s clar que aquesta limitacio´ tecnolo`gica tambe´ limitava les
possibilitats reals d’aquest me`tode d’aprenentatge pero` cal indicar que no va ser un escull
insalvable ans al contrari una oportunitat per seguir innovant.
3.1.2 Vı´deo en directe per sate`l·lit
El segu¨ent pas en l’evolucio´ va venir de la ma` del v´ıdeo. A la de`cada dels anys 70 les
ma`quines ja eren capaces de mostrar gra`fics i tambe´ implementaven xarxes de v´ıdeo en
directe. Ara, els estudiants ja podien assistir a classe tot i estar en una ubicacio´ diferent
de la del docent i a me´s podien interaccionar amb ell, fent-li preguntes o discutint sobre
algun dels temes proposats.
Un bon exemple n’e´s la xarxa interactiva de televisio´ creada per la universitat d’Stanford,
la qual encara esta` en u´s a Silicon Valley. Curiosament, com que la xarxa nome´s permetia
l’enviament de v´ıdeo, els exercicis i les tasques proposades eren enviades entre alumnes i
professors per missatger.
3.1.3 L’era del CD-ROM
Aquesta e`poca e´s un per´ıode molt important pel que fa al blended learning. A la de`cada
dels 80, amb l’arribada dels primers ordinadors personals, es va estendre l’u´s del CD-ROM.
Els nous PC permetien l’u´s de noves tecnologies multime`dia i aixo` va ser vist ra`pidament
per les empreses del sector per fer la seva incursio´ en nous models d’aprenentatge.
El CD-ROM podia emmagatzemar una gran quantitat d’informacio´ amb forc¸a qualitat,
aixo` donava peu a pensar en la desaparicio´ de l’aprenentatge liderat pel professor. Els
continguts dels CD-ROM es basaven en gra`fics molt elaborats, sons atractius i animacions
complexes que facilitaven l’aprenentatge. Tots aquests continguts so´n els que ara ubiquem
a les pa`gines web.
3.1.4 Desenvolupament de sistemes de gestio´ d’aprenentatge (LMS)
Amb el pas del temps, les limitacions del nou suport van comenc¸ar a ser evidents. Calia
controlar qui tenia els CD-ROM, qui estava seguint el curs, els resultats que obtenia i
tot aixo` era impossible en aquell moment. Aixo` va provocar l’aparicio´ dels sistemes de
gestio´ d’aprenentatge, els LMS, precisament per poder gestionar tota la log´ıstica d’un
curs. Inicialment els LMS servien per poder gestionar quan algu´ comenc¸ava el curs, el
desenvolupament i la finalitzacio´. Calia buscar un esta`ndard que fos capac¸ de comunicar
totes aquestes informacions.
Curiosament aquest punt va ser solucionat per la indu´stria aerona`utica, que era una
gran interessada en aquests temes. La indu´stria de l’aviacio´ va crear el AICC (Aviation
Industry CBT Committee). Aquest esta`ndard e´s a`mpliament utilitzat en la majoria de
LMS que s’utilitzen. Me´s recentment, s’ha creat un nou esta`ndard que contribueix a la
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interoperabilitat, rep el nom de SCORM (Sharable Content Object Reference Model).
Els nous esta`ndards, i en general, els LMS i entorns virtuals d’aprenentatge han fet un gir
cap a Internet i la major part d’ells estan dissenyats per a ser utilitzats en xarxa.
3.1.5 Aprenentatge basat en Web. Primera generacio´
La web ha revolucionat els continguts digitals. Actualment gairebe´ tots els ordinadors
disposen de connexio´ a la xarxa i de gran capacitat de co`mput, cosa que permet tractar
grans quantitats d’informacio´, gra`fics, so, v´ıdeo i tota mena de contingut multime`dia que
no cal que emmagatzemem a la nostra ma`quina i que podem enviar entre diverses ma`quines
en qu¨estio´ de pocs instants.
Ara es pot generar un curs, amb tot el seu contingut i adrec¸ar-lo a una audie`ncia potencial
molt me´s gran que antigament. Aixo` permet que cada persona que rep la informacio´ la
pugui veure de diferent manera i que tambe´ pugui aconseguir recursos diferents en funcio´
de les seves necessitats. Amb aixo` s’ha aconseguit una major individualitzacio´ de cara a
l’estudiant i una millora notable en la qualitat docent.
En l’actualitat disposem d’un ampli ventall d’opcions. D’una banda l’aprenentatge indivi-
dual, de manera as´ıncrona, que passa per cursos basats en web, llibres digitals, simuladors,
etc. I d’altra banda, l’aprenentatge s´ıncron, que inclou me`todes com el v´ıdeo en directe,
les confere`ncies i en general l’aprenentatge liderat per un professor.
3.2 Estat de l’art dels entorns virtuals d’aprenentatge
Com ja s’ha anat comentant al llarg dels diversos cap´ıtols, els sistemes virtuals d’apre-
nentatge estan assolint un u´s forc¸a habitual per part de la comunitat educativa. Fruit
d’aquesta popularitat han anat sorgint un gran ventall d’eines que d’una manera o altra
intenten fer-se un lloc en el panorama educatiu virtual.
A continuacio´ s’ofereixen unes taules on es resumeixen algunes de les eines me´s utilitzades
en aquest a`mbit, amb les seves principals caracter´ıstiques. Les dades so´n extretes de la
versio´ anglesa de la Wikipedia [Wtfe] i estan organitzades en funcio´ del tipus d’aplicacio´
que so´n descrits al Cap´ıtol 2.
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3.2.1 Learning management systems
A la taula 3.1 hi podem veure les dues aplicacions de me´s e`xit en l’a`mbit del learning
management systems, concretament el JoomlaLMS i el SharePointLMS.
Nom Descripcio´
JoomlaLMS
E´s un component per al gestor de continguts Joomla. Amb llice`ncia
comercial tot i que existeix alguna controve`rsia amb les llice`ncies. Permet
crear cursos o importar-los mitjanc¸ant l’esta`ndard SCORM. La seva
versio´ estable data de Juliol de 2009. La seva pa`gina oficial es troba
a [JLa].
SharePointLMS
En aquest cas ens trobem amb un producte basat en Microsoft Office
SharePoint Server 2007 i WSS3.0. Segons Microsoft l’aplicacio´ e´s escalable
i segura. Com en l’anterior cas fa u´s d’SCORM en la seva versio´ 1.2.
L’u´ltima versio´ estable e´s d’Abril de 2009. La seva pa`gina oficial es troba
a [LMS].
Taula 3.1: Learning management systems
3.2.2 Course management systems
Dins del course management systems es donen les principals caracter´ıstiques de Dokeos,
Moodle i ILIAS. A la taula 3.2 se’n poden llegir els detalls.
Nom Descripcio´
Dokeos
Desenvolupa productes de Learning Management Systems i funcionen
amb llice`ncia GPL. El seu producte funciona, com en els altres casos
amb l’esta`ndard SCORM. E´s utilitzat per institucions de tota mena, des
de multinacionals fins a universitats passant per administracions dels
governs. La seva darrera versio´ estable e´s de Juny de 2009. La pa`gina
oficial e´s a [Dok].
Moodle
Segurament es pot afirmar que Moodle e´s una de les plataformes me´s
utilitzades en aquest nivell, en podem trobar implementacions a la UAB
al servidor Caronte [Ed], i tambe´ a [UABb]. La seva llice`ncia e´s GPLv2 i
la seva darrera versio´ estable e´s de Marc¸ de 2010. La pa`gina oficial des
d’on es poden descarregar els fitxers per a la seva instal·lacio´ e´s a [Moo].
ILIAS
E´s un LMS basat en web de tipus opensource amb llice`ncia de tipus
GPL. Tambe´ suporta l’esta`ndard SCORM i conte´ tota mena d’eines per
l’aprenentatge virtual. La seva darrera versio´ e´s de Maig de 2010. La
pa`gina oficial e´s a [LM].
Taula 3.2: Course management systems
3.2.3 Virtual learning environment
Finalment, dins dels entorns virtuals d’aprenentatge trobem CyberExtension i FirstClass
com entorns me´s utilitzats. A la taula 3.3 s’hi pot veure me´s informacio´.
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Nom Descripcio´
CyberExtension
E´s un entorn virtual d’aprenentatge complementari a l’aprenentatge pre-
sencial. Actualment aquest sistema e´s usat amb alumnes amb problemes
a l’escola on no assisteixen regularment. La llice`ncia e´s de caire propietari.
A la web [Cyb] hi ha me´s informacio´ sobre la famı´lia de productes.
FirstClass
E´s una aplicacio´ client/servidor que permet l’enviament de correus
electro`nics, videoconfere`ncies, serveis de veu, etc. en entorns multi-
sistema operatiu. E´s molt utilitzat a diverses escoles d’Estats Units.
Com en l’anterior cas e´s amb llice`ncia propietari. La darrera versio´
estable e´s de Gener de 2010. La pa`gina oficial es troba a [Ope].
Taula 3.3: Virtual learning environment
3.3 L’embrio´ del projecte: l’agenda d’aprenentatge
A l’u´ltima seccio´ s’ha parlat de les aplicacions que es poden trobar tant per Internet en
versions de codi lliure com de manera comercial centrades en els entorns virtuals d’aprenen-
tatge. Ara ens centrarem en l’aplicacio´ pre`via al present projecte. A la introduccio´ ja s’ha
parlat d’una guia d’aprenentatge sobre la qual es fonamenta el present projecte. Aquest pro-
jecte previ neix emmarcat, igual que aquest, en un Projecte de Millora de la Qualitat Docent.
L’intere`s del projecte previ era crear una agenda d’aprenentatge a partir de les guies
docents de les que ja es disposava i d’aquesta manera poder facilitar als estudiants certs
aspectes del seu aprenentatge. Tenim doncs un primer contacte amb el blended-learning.
Es vol que l’estudiant sigui una part activa en el proce´s d’aprenentatge, un proce´s que
d’altra banda es complementa amb l’estudi personal a casa i el seguiment de classes de
manera presencial. Aquest e´s el sentit del blended-learning. A [RV07] es descriu en detall el
proce´s de generacio´ d’aquestes agendes d’aprenentatge. Tot seguit es comenten els resultats
que es van obtenir.
Els resultats assolits, la guia d’aprenentatge, es feia de manera totalment manual tot i
que amb un proce´s concret i estudiat. En tot cas, aquestes agendes disposen d’informacio´
relativa a les activitats de caire no presencial, pero` per la complexitat que suposa fer-ho
manualment, no s’hi afegeixen massa.
La vista que els alumnes tenien d’aquesta aplicacio´ no era me´s que una taula on es resumien,
de manera cronolo`gica, totes les activitats que tenia l’assignatura, originalment les de
“teoria”, les de “seminaris” i les de “pra`ctiques”. En aquesta taula tambe´ hi apareixen les
dates i les hores en que l’activitat te´ lloc. A me´s tambe´ s’hi inclou un enllac¸ a on l’estudiant
es pot baixar el material relatiu a aquella activitat.
Tal i com es pot apreciar, aquesta e´s una aplicacio´ molt ba`sica, a partir de la qual arrenca
el present projecte. Tot i aix´ı ja mostra uns continguts i unes formes que so´n molt va`lides
i que han de servir d’inspiracio´ per a les posteriors ampliacions i millores que tindran lloc
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en aquesta agenda d’aprenentatge.
3.4 Consideracions sobre l’estat de l’art
Amb el resum d’aplicacions que s’ha fet es pot apreciar com hi ha disponible una gran
varietat d’entorns en aquest camp. Hi ha entorns virtuals d’aprenentatge disponibles per a
totes les plataformes, tant per Windows com per Unix i tambe´ amb tota mena de llice`ncies,
des de les GPL fins a les propieta`ries. Si ens fixem tambe´ en les dates de les u´ltimes
versions estables que ofereixen, es pot veure que totes so´n com a molt de fa un any. Aixo`
sembla indicar que hi ha una gran demanda, a les institucions acade`miques i segurament en
d’altres a`mbits, d’aquests sistemes virtuals d’aprenentatge sigui quin sigui el model final.
En les gra`fiques segu¨ents (figura 3.1) es pot observar el creixement1 del nombre de professors
i d’alumnes a l’entorn Moodle [UABb] de la UAB. Pel que fa al nombre d’assignatures no
s’observa un creixement fet que es pot explicar ja que les dades de les quals es disposa so´n
de principi de curs i hi poden haver assignatures de segon semestre que encara no hagin
estat donades d’alta.
Figura 3.1: Evolucio´ de Moodle
A continuacio´ s’ha fet el mateix ana`lisi, per professors, alumnes i assignatures, pero` pel
Campus Virtual [OAIa] (figura 3.2). En aquest cas es pot veure com un cop implantat el
Campus Virtual hi va haver un fort creixement i les xifres d’utilitzacio´ so´n prou contundents.
Uns 30.000 alumnes fan servir el Campus Virtual on hi ha 2.000 assignatures donades
d’alta. Novament, del fet que del 2009 no es disposi encara de les dades me´s actualitzades
pot semblar una pe`rdua d’usuaris, en principi no hauria de representar aixo`.
1Les dades han estat facilitades per l’OAID [OAIb].
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Figura 3.2: Evolucio´ del Campus Virtual
A l’annex B de la present memo`ria es poden trobar totes les dades facilitades per l’Oficina
de l’Auto`noma Interactiva Docent.
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En el present cap´ıtol s’aborda ja el treball realitzat per tal d’implementar l’agenda d’apre-
nentatge. Per comenc¸ar es fa un repa`s als requeriments de l’aplicacio´ tant des del punt de
vista funcional com no funcional. D’aquesta manera s’imposen les bases per tal de poder
construir l’aplicacio´.
Seguidament es detalla tot el treball realitzat que es presenta en tres grans blocs coincidents
amb els tres mo`duls dels que disposa l’agenda d’aprenentatge. En ells s’explica com s’ha
concebut cada mo`dul i quins so´n els objectius de cadascun alhora que s’explica quin resultat
s’obte´ en ells.
4.1 Requeriments
Abans de detallar el treball realitzat quant a la realitzacio´ del projecte, cal definir quins
so´n els requeriments del sistema que es vol implementar, en el nostre cas, les agendes
d’aprenentatge.
Per aquesta tasca separarem els requeriments en dos grups, d’una banda els que es
consideren requeriments funcionals i d’altra banda, els requeriments no funcionals. En
les seccions segu¨ents es detallen aquests requeriments i s’expliquen els motius pels quals
existeixen i la importa`ncia que tenen en el desenvolupament.
4.1.1 Requeriments funcionals
Els requeriments funcionals so´n el que defineixen el comportament intern de l’aplicacio´.
Normalment detallen aspectes com els ca`lculs que es duran a terme, els detalls te`cnics i
com sera` la manipulacio´ de dades interna.
Funcionament general
• L’aplicacio´ ha de generar una agenda d’aprenentatge a partir de la informacio´ que
es pot extreure de les guies docents de les diverses assignatures amb les que es vol
treballar. Aquest e´s el corpus principal de l’aplicacio´ i la idea en torn a la qual gira
tot el projecte.
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• S’han d’incorporar tasques tan presencials com no presencials. Aquesta e´s tambe´
una de les idees principals, ja que fonamenta el blended-learning.
Funcionament per l’alumne
• Cal que els detalls de cada tasca es puguin trobar fa`cilment per l’usuari. Aixo` e´s que
tota la informacio´ relativa a la mateixa tasca estigui propera.
Funcionament pel professor
• A partir de les dades introdu¨ıdes, provinents de la guia docent, es generara` un o me´s
fitxers va`lids per a la importacio´ de les dades.
4.1.2 Requeriments no funcionals
En aquest cas els requeriments no funcionals es refereixen me´s aviat a aspectes relacionats
amb l’estabilitat, el cost de l’aplicacio´, la documentacio´, les llice`ncies, la plataforma en la
que s’ha d’executar, etc.
Plataforma
• E´s important que l’aplicacio´ es mostri correctament en la majoria dels navegadors
utilitzats generalment per tothom. Per exemple, Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Opera, Safari, Google Chrome. D’aquesta manera es garanteix que tothom, o almenys
la majoria hi tingui acce´s.
Implementacio´
• No es poden utilitzar llenguatges com per exemple PHP que requereixin la instal·lacio´
de continguts addicionals en el servidor on restara` l’aplicacio´. Aix´ı es pot garantir
que l’aplicacio´ es pot usar en qualsevol ma`quina.
• Aixo` implica que nome´s es podra` utilitzar Javascript i HTML, ja que so´n llenguatges
que s’executen en la banda del client i no pas en la del servidor.
• Quant a altres mo`duls que pugui tenir l’aplicacio´, s’haura` de facilitar el seu u´s en
la majoria de ma`quines. Aixo` vol dir que s’hauran d’usar llenguatges, en el cas que
calgui, que no depenguin de la ma`quina on s’utilitzi.
Usabilitat
• La incorporacio´ i preparacio´ de les dades per part del professor s’ha de fer d’una
forma fa`cil i amb eines habituals per facilitar la tasca d’aquests que no tenen perque`
estar habituats a usar aquests entorns.
• L’entorn de treball de l’alumne ha de ser clar i conc´ıs evitant aix´ı la informacio´
supe`rflua i creant un entorn integrat de dades.
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Llice`ncia
• L’aplicacio´ sera` de codi lliure i per tant, tots els mo`duls i paquets que es facin servir
hauran de complir aquesta filosofia, preferiblement.
Documentacio´
• Es lliurara` una documentacio´ d’ajuda que servira` per tots els tipus d’usuari, e´s a
dir, tant pels professors com pels alumnes. En aquesta documentacio´ s’explicaran les
funcionalitats de l’aplicacio´ i les funcions que se’n poden esperar.
4.2 Estructura general de l’aplicacio´
Un cop definits els requeriments de l’aplicacio´ ja es pot comenc¸ar a pensar en com
desenvolupar l’aplicacio´. En funcio´ dels requeriments, l’aplicacio´ s’ha dividit en tres grans
mo`duls:
• Integracio´ de dades.
• Transformacio´ del format de dades.
• Visualitzacio´ de l’agenda.
Els tres mo`duls van lligats i el resultat d’un serveix com a entrada de l’altre. E´s a dir,
allo` que genera la integracio´ de dades sera` l’entrada per a la transformacio´ del format de
dades per tal de poder-les adaptar a la visualitzacio´ de l’agenda. En les seccions segu¨ents
es detalla com funciona cada mo`dul i quina funcio´ te´ en el si de l’aplicacio´. A la figura 4.1
es poden veure els mo`duls i la seva relacio´.
Figura 4.1: Flux lo`gic
4.2.1 Integracio´ de dades
Aquest mo`dul esta` en contacte amb el professor i l’alumne no hi te´ acce´s. Aqu´ı e´s on el
docent introdueix les dades relatives a totes les tasques de l’assignatura que vol organitzar.
Per tal d’implementar aquest mo`dul i tenint en compte que una de les restriccions e´s que
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ha de ser de fa`cil u´s per tots els professors es pot fer servir Microsoft Office Excel. Aquesta
eina e´s prou coneguda pels docents i el seu u´s no ha de dificultar el proce´s a ningu´.
Per tal de generar un document que contingui tota la informacio´ de les tasques de l’as-
signatura hi ha implementada una macro que llegeix el contingut de la taula del full de
ca`lcul i genera un fitxer tipus XML. El motiu pel qual es genera un fitxer XML e´s per tal
d’assegurar la compatibilitat enrere amb l’aplicacio´ antiga de les agendes d’aprenentatge.
A me´s un fitxer XML te´ un format estandarditzat i facilitara` l’exportacio´ de les dades cap
a un altre entorn.
Disseny del full de ca`lcul
Quant al disseny del full de ca`lcul, hi ha diverses opcions de les quals s’ha de determinar
quina podria ser me´s co`mode tenint en compte les diverses versions d’aquest programa.
Un primer disseny es basa en que els botons que donen acce´s a la funcionalitat del mo`dul
s’integren a les barres d’eines del full de ca`lcul, de fet, s’ha creat una nova i s’ha fixat
a la part superior. En aquest disseny la integracio´ visual amb el full de ca`lcul i amb
Microsoft Office Excel en general e´s ma`xima i no s’interfereix visualment en l’espai de
dades. Malauradament, implica haver de preparar una barra de menu´ espec´ıfica per a
cada aplicatiu, cosa que porta a una dificultat de manteniment de l’aplicatiu resultat. Per
il·lustrar el cas a la figura 4.2 es pot veure el disseny en les dues versions de Microsoft
Office, a dalt la versio´ 2007 i a baix la de 2003.
Figura 4.2: Disseny “barra d’eines”
Per tal de solucionar aquest entrebanc es creen dos dissenys, e´s a dir, dues barres d’eines
diferents, una per cada versio´ de Microsoft Office Excel pero` un cop realitzat el disseny es
desestima perque` no e´s una solucio´ o`ptima. Aix´ı cal pensar en replantejar el disseny ja que
esta` clar que el full de ca`lcul ha de tenir botons per tal d’executar les macros. La solucio´
passa per incrustar els botons a la part del full de ca`lcul pro`piament, d’aquesta manera no
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hi ha problemes de compatibilitat entre les diverses versions. Aix´ı doncs, es congelen les
primeres files i s’hi insereixen els botons. Vegeu a la figura 4.3 el nou disseny proposat,
tambe´ en ambdues versions, a dalt la versio´ 2007 i a baix la de 2003.
Figura 4.3: Disseny “franja”
Cal dissenyar una taula on s’hi insereixin les dades de les assignatures, ja sigui de manera
manual, per ser el primer cop en organitzar l’assignatura, o de manera automa`tica en el
cas de disposar d’un fitxer XML i importar-hi les dades. Microsoft Excel facilita la tasca
d’importar fitxers amb format XML, aix´ı doncs es deixa a l’aplicacio´ la tasca de generar
aquesta taula. El proce´s e´s automa`tic i posteriorment s’adaptara`.
La taula que genera conte´ informacio´ que es repeteix a cada fila de la taula, com per
exemple, el nom i el codi de l’assignatura. A me´s les hores d’inici i acabament de les
tasques es mostren d’una manera molt poc intu¨ıtiva per a qualsevol persona, ja que queda
separat cadascun dels camp, e´s a dir, hi ha una columna diferent per les hores, els minuts,
el dia, el mes, etc. Resulta una taula massa llarga i amb informacio´ complexa d’entendre i
en algun cas reiterativa. L’alternativa passa doncs per crear una taula que compacti la
informacio´ en una vista me´s amable per al professor. Aquesta nova taula esta` situada en un
full independent del mateix fitxer Excel. En aquest moment, el fitxer compta doncs amb
dos taules, una amb les dades crues i l’altra amb una versio´ me´s amigable. Ambdues taules
comparteixen la informacio´ i el professor pot treballar en quina li sigui me´s co`mode. La
creacio´ d’unes macros que passen la informacio´ d’una taula a l’altre per tal que el professor
pugui fer aquesta feina molt me´s ra`pidament e´s el segu¨ent pas. A la figura 4.4 es pot veure
l’organitzacio´ de les dues taules, a dalt la taula “crua” i a baix la me´s “agradable”.
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Figura 4.4: Comparacio´ de les taules d’edicio´
Finalment destacar que un cop el professor ja te´ totes les dades introdu¨ıdes o esmenades
d’un altre curs, nome´s cal que faci clic al boto´ d’exportar les dades i automa`ticament es
genera un fitxer, amb l’esmentat format XML, que contindra` tota la informacio´.
Les macros
El full de ca`lcul conte´ 4 macros repartides entre els dos fulls amb funcions ben diferenciades.
A continuacio´ se’n poden llegir les seves funcionalitats i la seva ubicacio´:
• Full: “Importacio´-Exportacio´ dades”
1. Macro: Importar.
Aquesta e´s la macro encarregada d’importar les dades. Llegeix un fitxer XML i
col·loca les dades a la taula d’importacio´ i exportacio´ tal qual so´n llegides des
del fitxer d’origen. Microsoft Office ja disposa d’eines que faciliten la lectura de
dades des de fonts externes i les presenten en una determinada taula.
2. Macro: Exportar.
A l’inreve´s de l’anterior, en aquest cas es llegeix la informacio´ de la taula i
genera un fitxer de sortida, en XML, amb totes les dades incorporades. Aquest
e´s el fitxer que contindra` les tasques de l’assignatura. En aquest cas, es va haver
de dissenyar un algorisme que lleg´ıs la taula i escriv´ıs el fitxer ja que l’opcio´ que
donava Microsoft Office no era d’utilitat en el nostre cas.
3. Macro: Enviar a edicio´.
Aquesta macro ens do´na l’opcio´ de passar les dades d’una taula a l’altra. Quan
ja hem importat totes les dades, tenim l’opcio´ d’enviar-les a l’altre taula per
comoditat i una millor lectura. En aquest cas, l’algorisme busca el nom i el codi
de l’assignatura i els extreu perque` no es repeteixin, a me´s do´na l’hora i la data
en un format llegible.
• Full: “Edicio´ de dades”
1. Macro: Enviar a imp-exp.
Fa la funcionalitat inversa de l’u´ltima macro. En aquest cas torna les dades des
de la taula amigable cap a la taula preparada per a la importacio´ i exportacio´.
4.2.2 Transformacio´ del format de dades
Aquest mo`dul e´s un pas intermedi entre la integracio´ de dades i la visualitzacio´ de l’agenda,
que en un principi del disseny no estava previst. El seu desenvolupament e´s necessari per
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els requeriments del visualitzador d’agendes. Es pot llegir me´s informacio´ sobre aquest
punt a la seccio´ 4.2.3. Aquest mo`dul tampoc sera` usat per l’alumne, nome´s pel professor o
persona encarregada de fer aquesta tasca.
Donada la necessitat de disposar d’un fitxer amb format JSON del que no es disposa en
aquest moment, cal considerar crear un mo`dul que transformi la informacio´. Resumint, cal
un mo`dul que donat un fitxer XML en retorni un altre amb una estructura JSON, que no
deixa de ser un fitxer amb extensio´ JS de JavaScript [JSO]. La figura 4.5 representa el
canvi de format.
Figura 4.5: Canvi de format
Implementacio´ del mo`dul
Per materialitzar aquest mo`dul cal implementar una petita aplicacio´ que faci aquesta
conversio´. El resultat esta` implementat en Java ja que es considera que al ser un llenguatge
independent de la ma`quina facilitara` el seu u´s en qualsevol ma`quina sigui quin sigui el
sistema operatiu.
Quant a la implementacio´ pro`piament dita, s’ha de llegir l’XML des de Java i despre´s
formar un fitxer amb estructura JSON seguint [JSO]. Per assolir aquest objectiu hi ha
diverses opcions, tant pel que fa a la lectura del fitxer com pel que fa a l’escriptura. Vegem
les diferents opcions que s’han discutit i quines en so´n les escollides.
Lectura de l’XML
Pel que fa a la lectura del fitxer XML hi ha ba`sicament dos opcions possibles. D’una
banda hi ha la possibilitat d’utilitzar DOM [WG] que segueix l’esta`ndard definit per el
W3C [WWWC] per a llegir document de tipus XML i HTML. Aquest me`tode es basa en la
capc¸alera dels documents XML en la qual hi ha l’especificacio´ dels tipus d’elements, atributs
i entitats permeses. En el cas del projecte, aquesta part de l’XML no esta` incorporada, ate`s
que no e´s obligatori i per facilitar la lectura i manipulacio´ en el primer mo`dul de l’aplicacio´.
Aixo` fa que aquesta opcio´ presenti algun problema i se n’hagi de buscar alguna altra.
Hi ha un altre me`tode per llegir aquest tipus de fitxers. Aquest nou me`tode e´s conegut
amb les sigles SAX [Meg]. Existeix una difere`ncia ba`sica i molt important entre ambdo´s
sistemes. El funcionament de DOM es basa en una estructura d’arbre, a partir de l’arrel es
van recorrent tots els nodes de l’arbre i es van llegint els continguts. En canvi, SAX fa una
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lectura basada en events. Aquests events no so´n me´s que la deteccio´ de l’inici i l’acabament
del document, l’obertura i tancament d’una determinada etiqueta i el contingut entre dues
etiquetes, e´s a dir, el text en qu¨estio´. D’aquesta manera, cada cop que el controlador
detecta aquests events executa una determinada accio´ en funcio´ d’on es trobi. E´s en aquest
punt on caldra` buscar com escriure el fitxer amb estructura JSON.
Un altre punt a favor de SAX e´s, segons l’autor, que necessita molta menys memo`ria
i recursos per processar un document ja que no ha de crear un arbre. De fet, l’autor
considera oportu´, per a aplicacions com la que ens ocupa, transformar el format en un
altre, usar SAX i no pas DOM, ja que e´s molt me´s o`ptim.
Escriptura del JS
Reprenent el fil d’execucio´, un cop detectats els events cal escriure el nou fitxer. Per
aquest assumpte hi ha dos opcions que so´n factibles. La primera anomenada JSON-lib [Jlb]
i la segona FlexJSON [Hub]. Entre ambdues no hi ha gaire difere`ncies i ofereixen, a
priori els mateixos resultats. JSON-lib treballa amb Java, la qual cosa facilita la tasca
d’implementacio´, a me´s d’XML, web i altres tecnologies i plataformes. La metodologia
que segueixen els dos, per tal de crear el fitxer JSON es basa en el mateix concepte. A
partir d’objectes definits en Java, els serialitzen i els transformen segons la grama`tica de
JSON. Aquest e´s un proce´s molt a`gil i que no hauria de tenir una excessiva dificultat, tret
de comprendre el funcionament intern. Per aquest motiu, FlexJSON disposa d’una API
que ajuda en la comprensio´ de les funcions i me`todes que porta implementats.
Aix´ı, amb tota la informacio´ de la que es disposa es preferible fer servir FlexJSON, ja
que existeixen me´s exemples d’implementacio´ i a me´s sembla una mica me´s senzill d’u-
tilitzar. Per a la implementacio´ es fan correspondre diverses classes corresponents amb
l’estructura de l’XML, d’aquesta manera, tal com es va llegint el fitxer, es creen els objectes
corresponents i posteriorment es serialitza per tal d’obtenir el resultat. Aquest resultat
es retorna mitjanc¸ant un fitxer JavaScript llest per a ser utilitzat pel visualitzador d’agendes.
Aquest mo`dul s’entrega en una aplicacio´ de consola, sense interf´ıcie gra`fica, que es pot
executar en qualsevol ma`quina i nome´s cal que se li passi el fitxer XML en qu¨estio´. Per
entendre el seu u´s, es pot llegir el manual d’ajuda a l’annex A.
4.2.3 Visualitzacio´ de l’agenda
L’u´ltim mo`dul que queda per discutir e´s l’encarregat de mostrar l’agenda d’aprenentatge a
l’alumne. Per aquest mo`dul existeixen diversos requeriments als que cal fer front. Els me´s
importants so´n la necessitat de no haver d’usar llenguatges com PHP o similars i trobar
un entorn integrat, amigable i amb una llice`ncia adequada.
La cerca correspon a entorns que ofereixin calendaris amb la idea de mostrar, en els dies
corresponents, les tasques que l’alumne hagi de dur a terme, ja siguin presencials o no
presencials. La xarxa esta` plena de pa`gines que ofereixen calendaris per inserir dins d’una
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pa`gina web, pero` la majoria d’ells utilitzen PHP, o no permeten la generacio´ d’agendes,
tan sols mostren un calendari. Vegem-ne alguns d’ells a continuacio´.
Plans - A Good Web Calendar [L.P] ofereix mu´ltiples calendaris a partir d’una mateixa
instal·lacio´ entre els quals es poden intercanviar informacio´. A me´s permet un entorn
multilingu¨e i la seva llice`ncia e´s de tipus GPL. Un dels problemes d’aquest calendari e´s que
fa servir una base de dades SQL i per tant, aixo` fa que no es compleixin els requeriments
de no usar bases de dades. Tambe´ s’ha trobat OfficeClip [LLC], un altre calendari. En
aquest cas es tracta d’un entorn instal·lable i amb llice`ncies de pagament, fet que tampoc
compleix els requeriments en quant a llice`ncies. A me´s tambe´ requereix de bases de dades.
LuxCal [Lux] e´s un altre entorn, que aparentment pot semblar interessant. Te´ moltes
funcionalitats com la possibilitat d’enviar correus electro`nics de recordatori per un event, e´s
forc¸a configurable i te´ diverses vistes, entre altres. Malauradament com els altres calendaris
descrits tambe´ requereix d’una base de dades i d’un servidor que suporti PHP. Flash
Calendar Professional [USF] i WebCalendar [M.] tampoc s’ajusten als requeriments ja que
no s’ajusten a la necessitat de no haver d’executar codi PHP ni requerir d’una base de
dades per al seu funcionament. Finalment, Web2Cal [Web] compleix els requeriments i a
me´s s’ajusta a les nostres necessitats.
Web2Cal
Amb Web2Cal es compleixen diversos requeriments i a me´s permet crear una agenda
associada al calendari, i gestionar els diferents grups que pot tenir una assignatura per
tal de mostrar informacio´ diferenciada en funcio´ del grup de pertinenc¸a. A continuacio´
s’expliquen algunes de les principals caracter´ıstiques de Web2Cal. La figura 4.6 mostra
una captura de l’agenda d’aprenentatge.
Figura 4.6: Web2Cal
• Mu´ltiples vistes: Disposa de diferents vistes que es poden seleccionar a gust de
l’alumne. En destaquen la vista de setmana, la de tot el mes, la de dia i finalment
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l’agenda. Aquesta u´ltima mostra les tasques en forma d’agenda per a un determinat
per´ıode temps. Originalment Web2Cal te´ me´s vistes, pero` s’han suprimit ja que
s’ha considerat que no eren del tot u´tils per a les agendes d’aprenentatge. Les vistes
es poden seleccionar mitjanc¸ant les pestanyes que apareixen a la part superior del
calendari.
• Adaptabilitat: E´s una de les caracter´ıstiques me´s importants que te´ aquest calendari,
la gran capacitat per adaptar diversos aspectes. Es pot canviar l’idioma fa`cilment, els
colors i la disposicio´ d’alguns dels elements que es mostren per pantalla. D’aquesta
manera resulta me´s fa`cil adaptar alguns dels continguts i mostrar-los d’una altra
manera me´s convenient.
• HTML i JavaScript: L’entorn esta` implementat ı´ntegrament en HTML per a
les plantilles i l’organitzacio´ del calendari i en JavaScript pel que fa a la lo`gica
de l’aplicacio´. Aquest era un del requeriments de l’aplicacio´. Gra`cies a aquesta
caracter´ıstica la pa`gina es mostra d’igual manera en totes les ma`quines dels usuaris i
no es necessita instal·lar res per al seu desenvolupament.
• Versio´ gratu¨ıta: Web2Cal ofereix una versio´ gratu¨ıta del seu calendari per a pa`gines
sense a`nim de lucre i organismes educatius com universitats. Tambe´ hi ha disponible
versions de pagament que ofereixen millores respecte a la versio´ gratu¨ıta.
• Gestio´ de grups: El calendari esta` pensat per a poder gestionar diversos grups de
treball. D’aquesta manera els grups poden ser els diferents grups que te´ l’assignatura,
aix´ı es podran mostrar les tasques per a cada grup de manera independent i es podran
visualitzar els grups que l’usuari tri¨ı. Cada grup esta` representat amb un color
diferent en la llegenda de grups de tal manera que la seva visualitzacio´ al calendari
e´s molt co`mode i clara.
• Navegacio´ agradable: Tal com es pot veure a la figura 4.6 la pa`gina esta` dividida
en diverses seccions. La principal esta` formada pel calendari, on es poden veure les
tasques que s’han de realitzar cada dia, cada setmana o cada mes. A la part superior
esquerra hi podem trobar un menu´ que ens permet canviar ra`pidament de setmana,
al costat un enllac¸ per canviar algunes opcions i prefere`ncies. Seguint a la franja
superior, pero` a la dreta s’hi poden trobar unes pestanyes que permeten triar quina
vista es prefereix. Finalment, a la part esquerra hi trobarem dos elements. El primer
e´s un petit calendari on es marca, en context, la setmana o dia que estem veient al
calendari gran. A sota hi trobarem un menu´ on l’alumne podra` triar el seu grup de
pertinenc¸a i poder veure nome´s la informacio´ que l’interessa.
• Compatible amb diverses plataformes: El fet d’estar programat tot en HTML
i JavaScript possibilita que l’entorn es pugui visualitzar d’igual manera en diversos
navegadors. S’han donat resultats correctes pels segu¨ents navegadors:
– Internet Explorer 8
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Framework de JavaScript
Segons [Tav] un framework e´s una abstraccio´ de codi comu´ que proveeix funcionalitats
gene`riques que poden ser usades per desenvolupar aplicacions de manera ra`pida, fa`cil,
modular i senzilla, estalviant temps i esforc¸.
Web2Cal fa servir un d’aquests frameworks per a desenvolupar l’aplicacio´ de tal manera
que el seu posterior desenvolupament e´s forc¸a me´s senzill ja que el codi es simplifica
notablement. Concretament fa servir jQuery [jP] que ens aporta algunes millores com ara:
• Emmagatzematge client-side: Permet escriure i llegir cookies, fet que s’utilitza per
guardar les prefere`ncies de l’alumne a l’agenda d’aprenentatge.
• Maneig JSON: Permet utilitzar els objectes JSON amb me´s facilitat. Aquest e´s un
punt molt important ja que facilita el codi notablement en els punts on es requereix
llegir el fitxer amb totes les dades de l’assignatura i posteriorment fer el tractament.
• Compatibilitat: Com ja s’ha dit Web2Cal e´s compatible amb la majoria de navegadors
i aixo` e´s possible gra`cies a jQuery que permet l’escriptura de codi totalment compatible.
Aquesta e´s una caracter´ıstica molt desitjada per tots els desenvolupadors web ja que
facilita enormement el treball en aquest sentit.
Hi ha moltes me´s caracter´ıstiques dels frameworks que fan molt atractiu el seu u´s. De fet,
utilitzar jQuery podra` facilitar la feina en un treball futur d’aquest projecte.
Canvis aplicats
Donada la gran facilitat d’adaptabilitat de Web2Cal ha esta senzill aplicar alguns canvis a
l’aparenc¸a general de l’agenda d’aprenentatge.
Per comenc¸ar, la substitucio´ del nombre de vistes disponibles deixant u´nicament les de
mes, setmana, dia i agenda. Es considera que aquestes vistes so´n les que tenen me´s utilitat
per a l’alumne de cara al seguiment de l’assignatura. Amb la vista de mes pot tenir una
idea global de les tasques que haura` de dur a terme aquell mes. D’altra banda amb les
vistes de setmana i dia tindra` una vista me´s detallada de les tasques, ja que, per exemple,
en la vista de dia, les tasques se situen a les hores en les que s’han de dur a terme.
Un altre dels canvis duts a terme, e´s l’aplicacio´ de diversos idiomes a l’aplicacio´. Com que
els idiomes oficials de la UAB so´n el catala`, el castella` i l’angle`s, seran aquests els tres
idiomes en els que es podra` veure l’agenda d’aprenentatge. Tot i aix´ı, degut principalment
a la llice`ncia gratu¨ıta, algunes paraules no es podien canviar d’idioma tan fa`cilment. Han
calgut algunes adaptacions en el codi per tal de superar aquesta limitacio´.
Pel que fa a la disposicio´ de les tasques al calendari tambe´ hi ha la supressio´ de l’opcio´ de
moure els events lliurement pel calendari i de crear i suprimir tasques, ja que l’alumne,
de moment, no ha de fer cap d’aquestes accions. Me´s endavant potser hi haura` alguna
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caracter´ıstica que permetra` fer-ho. El treball futur relacionat amb el projecte es pot lle-
gir al cap´ıtol 5.
Finalment, un altre canvi correspon a la disposicio´ dels elements a la fitxa de detall de
cada tasca. Aquesta fitxa es pot llegir al fer clic a sobre d’una determinada tasca en el
calendari o be´ a la vista d’agenda quan s’expandeix una tasca. A la figura 4.7 se’n pot
veure la distribucio´ per a la fitxa i l’agenda respectivament.
Figura 4.7: Detall d’una tasca
En aquest cas es pot veure a la part superior el tipus de tasca i el seu t´ıtol. A la part
principal de la tasca es pot llegir l’hora d’inici i acabament, el grup al qual pertany la
tasca, l’espai en el que es dura` a terme i tambe´ el professor responsable de l’activitat. A
me´s a me´s tambe´ hi pot haver un enllac¸ al material docent que complementa l’activitat,
per exemple, transpare`ncies i apunts i tambe´ una descripcio´ de la tasca. En aquest cas no




En aquest cap´ıtol es fara` un resum dels objectius principals de partida del projecte. Tambe´
s’hi fara` un resum sobre tot el proce´s de desenvolupament que s’ha dut a terme per tal
d’assolir els objectius descrits abans.
Finalment s’exposaran les conclusions que es poden extreure un cop finalitzat tot el projecte.
Es comentara` si s’han assolit o no els objectius, com s’han solucionat alguns problemes, si
hi havia alguna altra solucio´, etc. El cap´ıtol es complementa amb unes l´ınies dedicades al
possible treball futur un cop finalitzat aquest.
5.1 Objectius del projecte
Les agendes d’aprenentatge so´n una eina per proporcionar a l’alumne informacio´ acurada
sobre les tasques tant presencials com no presencials que s’han de fer en una assignatura
d’universitat. Actualment no es disposa de cap eina que compleixi aquests requisits, tal com
s’han presentat. El projecte neix de l’intere`s en desenvolupar-ne una que solucioni aquestes
necessitats. Es tracta, de fet, d’una eina de suport a una modalitat mixta d’aprenentatge
o blended-learning i pot e´sser molt interessant de cara a alumnes d’assignatures de primers
cursos que so´n molt nombroses.
Per al desenvolupament d’aquest projecte es parteix d’una aplicacio´ pre`via que s’havia anat
fent servir en cursos anteriors i que ha marcat les directrius a seguir per definir el problema
a resoldre. Per exemple, en l’aplicacio´ preexistent s’havia de millorar la visualitzacio´ de
l’agenda. Tambe´ el pas de les dades de les tasques, professors, recursos, entre altres, des de
les guies docents fins a l’agenda d’aprenentatge.
L’objectiu principal del projecte era el d’arribar a disposar d’un entorn virtual d’agendes
d’aprenentatge individualitzades. Per assolir-lo, s’ha dividit en els subobjectius segu¨ents.
Primer, s’ha de fer que el sistema incorpori solucions d’integracio´ de les dades, e´s a dir, de
com passar de les dades que es tenen en una guia docent a les dades per ser visualitzades a
l’agenda d’aprenentatge. Tambe´ s’ha de trobar una bona manera de visualitzar aquestes
agendes d’aprenentatge, per exemple, en forma d’agenda o en forma de calendari, tot i
respectant els requeriments del projecte. Quant als requeriments, recordar que l’aplicacio´
s’ha d’executar, preferiblement dins del Campus Virtual, per aquest motiu ha de satisfer els
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requeriments que s’han discutit al cap´ıtol 4. Finalment, s’ha de generar una documentacio´
d’ajuda, tant per al professor com per l’alumne de cara a solucionar els problemes me´s
habituals que es poden trobar els usuaris a l’utilitzar aquesta eina.
L’aplicacio´ resultant s’ha provat amb dades reals de les assignatures de Fonaments de
Computadors.
5.2 Desenvolupament del projecte
Com ja s’ha introdu¨ıt anteriorment, abans de comenc¸ar el desenvolupament s’ha fet un
ana`lisi dels requeriments de l’aplicacio´. Entre altres, s’ha assegurat un funcionament
multiplataforma i cross-browser, una bona usabilitat per part de tots els usuaris i una
implementacio´ ı´ntegrament en JavaScript pel que fa a la part web de l’aplicacio´.
Un cop definits els requeriments ja es pot comenc¸ar a pensar en la implementacio´. El
disseny de l’aplicacio´ s’ha pensat en dos mo`duls i un tercer que ofereix comunicacio´ entre
els altres dos.
El primer mo`dul, implementat en un full de ca`lcul serveix per incorporar les dades de
l’assignatura a l’agenda d’aprenentatge, d’aquesta manera es poden passar les dades des
de la guia docent cap a l’aplicacio´. El mo`dul es basa en l’u´s de macros que permeten la
manipulacio´ de les dades, la lectura d’aquestes i el pas cap a un fitxer XML contenidor de
tota la informacio´ per la seva posterior exportacio´.
El segon mo`dul, com ja s’ha deixat apuntat, serveix de connexio´ entre el primer i tercer
mo`dul. Aixo` e´s aix´ı ja que l’aplicacio´ final, la que serveix per visualitzar les dades, no accep-
ta dades en format XML, sino´ amb una estructura d’objectes JavaScript anomenada JSON.
Aix´ı doncs, la funcio´ d’aquest mo`dul no e´s altra que la transformacio´ de les dades en el fitxer
XML a les dades en un fitxer JavaScript. La implementacio´ d’aquest mo`dul es realitza
en Java gra`cies a la seva facilitat per ser codi exportable a qualsevol ma`quina que tingui
una ma`quina virtual de Java, d’aquesta manera s’assegura el seu u´s per la majoria d’usuaris.
Finalment, el tercer i u´ltim mo`dul e´s l’encarregat de mostrar l’agenda a l’alumne. L’agenda
d’aprenentatge es basa en un calendari implementat ı´ntegrament en JavaScript. Aquest
mo`dul rep el fitxer amb totes les dades i el mostra en un calendari on l’alumne podra`
triar el grup al qual pertany i poder obtenir aix´ı la informacio´ que me´s li interessi. A
me´s pot canviar diverses opcions i el mode de visualitzacio´ que es pot adaptar segons les
prefere`ncies de l’usuari entre les vistes de mes, setmana, dia i la d’agenda.
5.3 Ana`lisi dels resultats
L’objectiu parcial de la captura de dades s’ha assolit perfectament. El mo`dul que s’en-
carrega d’aquesta tasca compleix la seva funcio´ i realitza la importacio´ i l’exportacio´ de
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dades de manera esperada, tot generant un fitxer XML correcte. A me´s s’ha complert
un dels requeriments fent que aquest mo`dul es pugui fer servir per tot tipus de profes-
sors independentment del seu coneixement en informa`tica, Microsoft Office Excel e´s una
aplicacio´ que, me´s o menys, tothom sap fer servir. A me´s el tractament de dades e´s prou sen-
zill ja que s’ha habilitat una taula me´s amable per poder treballar amb una major comoditat.
Quant al segon mo`dul, que no estava previst inicialment, el seu desenvolupament tambe´ ha
estat satisfactori tot i que hi ha hagut algun entrebanc. El temps que se li ha hagut de
dedicar e´s superior a l’inicialment proposat perque` el pas d’XML a JSON ha presentat
problemes inesperats. Entre altres coses, s’ha buscat com llegir el fitxer XML i com
generar els objectes JSON d’una manera me´s o menys satisfacto`ria. Per tant, es van haver
d’entendre les diverses funcions de l’API corresponent i aplicar-les posteriorment.
Una altra manera de solucionar el funcionament d’aquest mo`dul podria haver estat integrar
la generacio´ del fitxer amb objectes JSON en una nova macro en el mo`dul del full de
ca`lcul o, fins i tot, substituir la generacio´ en XML per aquest nova. En canvi, s’ha decidit
crear un petit programa en Java que ho resolgui. Aix´ı es te´ la informacio´ en dos formats,
podent fer servir l’aplicacio´ antiga d’agendes d’aprenentatge i tambe´ la nova versio´. A me´s,
amb aquesta arquitectura de l’entorn s’aconsegueix mantenir l’ontologia de les agendes
d’aprenentatge, tot mantenint l’XML com a representacio´ dels continguts d’una assignatura.
L’objectiu de visualitzacio´ de les agendes d’acord amb un entorn me´s ajustat a d’altres
eines similars s’ha assolit amb l’ajut de Web2Cal.
D’una banda s’ha solucionat amb solve`ncia els requeriments relacionats amb l’u´s de l’apli-
cacio´ en mu´ltiples plataformes i navegadors. Aquest calendari d’events esta` desenvolupat
usant nome´s JavaScript i HTML, amb la qual cosa assegura el correcte funcionament en tots
els navegadors que es fan servir habitualment. A me´s fa servir un framework que permetra`
en un futur incorporar noves funcionalitats amb me´s celeritat gra`cies a les facilitats per
programar que ofereixen els frameworks. Web2Cal permet, de manera nativa, classificar
les tasques per grups d’usuaris, en aquest cas ens permet doncs, adaptar fa`cilment aixo` als
grup d’alumnes que tenen les assignatures. Aquest entorn ofereix unes vistes de calendari,
amb diverses opcions, que tambe´ s’adapten molt be´ als objectius per mostrar els continguts
de l’assignatura de manera ordenada en el temps de manera que l’alumne tingui conscie`ncia
del temps que ha de dedicar a cada tasca, ja sigui aquesta presencial o no presencial.
D’altra banda pero`, la llice`ncia gratu¨ıta que s’ha fet servir limita algunes funcionalitats i,
per tant, dificulta que algunes caracter´ıstiques es puguin personalitzar com es desitjaria.
E´s el cas dels idiomes, tot i que Web2Cal permet la traduccio´ del contingut del calendari,
no totes les paraules i frases es troben en el fitxer d’idiomes. Aix´ı doncs s’hi ha fet alguns
canvis en el codi per traduir-ne tot el contingut. A causa d’aquesta llice`ncia tambe´ ha sorgit
un altre problema, e´s el cas del selector de grups. En aquest selector es poden triar els
grups de pertinenc¸a de l’alumne, pero` quan l’usuari canvia de vista i la pa`gina es recarrega,
tots els grups es seleccionen automa`ticament fent que la seleccio´ pre`via desaparegui. E´s
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possible arreglar-ho fent u´s de cookies que emmagatzemin la tria i posteriorment, abans de
recarregar tota la pa`gina, es comprovi si hi ha una seleccio´ i es tingui en compte aquesta.
Aquests entrebancs, deguts al tipus de llice`ncia, fan qu¨estionar-se si seria interessant
adquirir-ne una de pagament en el cas que els problemes que vagin sorgint no es puguin
solucionar o siguin molt costosos. Potser en un futur es volen implementar millores que
estiguin vetades per la llice`ncia gratu¨ıta pero` que en canvi siguin factibles amb una llice`ncia
de pagament.
Quant a l’objectiu principal del projecte es pot concloure que el nou entorn desenvolupat
millora notablement l’entorn previ en tant que la visualitzacio´ de les dades e´s molt me´s
adequada. En aquesta nova versio´, l’alumne pot veure els events sobre un calendari, de
tal manera que pot contextualitzar l’envent en el temps cosa que no passava a l’anterior
versio´. Abans, els events es mostraven en una taula ordenats cronolo`gicament pero` sense
usar cap suport visual similar a un calendari. A me´s, la informacio´ detallada dels events
ja no esta` visible sempre, sino´ nome´s quan l’alumne vol obtenir-ne me´s detalls, de tal
manera que no ocupa un lloc tan destacat en tot moment. A partir d’aquest punt, s’obre
la porta a oferir als alumnes agendes totalment individualitzades i adaptades a les seves
necessitats d’aprenentatge, aconseguint un acce´s me´s individualitzat, que encara no s’ha
assolit totalment.
Pel que fa a un dels altres objectius principals, el pas de les guies docents a l’agenda
d’aprenentatge, s’ha assolit disposar d’una aplicacio´ que facilita molt la tasca, en comparacio´
amb la versio´ pre`via. En aquella versio´ s’havien d’introduir les dades, manualment, en el
fitxer XML, proce´s totalment automatitzat actualment.
5.4 L´ınies de treball futur
A partir de tot el que s’ha aportat i s’ha realitzat en aquest projecte a continuacio´ es
veuran, a tall d’exemple, algunes idees de treball futur d’aquest projecte per millorar-ne
les seves prestacions.
1. Una possible l´ınia de continuacio´ seria l’estudi de la disposicio´ dels elements i dels
menu´s que es troben a la pa`gina web. Caldria estudiar si la disposicio´ actual e´s la
me´s o`ptima o si es pot millorar.
2. Seguint en una l´ınia semblant, quant a disseny, s’hauria de considerar l’opcio´ d’integrar
els colors de l’actual aplicacio´ amb els colors distintius de la Universitat Auto`noma
de Barcelona. D’aquesta manera l’usuari te´ una sensacio´ de major veracitat en la
informacio´ que hi obte´.
3. Tambe´ es podria estudiar la manera d’oferir diferents materials per a una mateixa
tasca en funcio´ del rendiment d’un alumne o de la facilitat o dificultat en treballar
d’una determinada manera. Per exemple, en cas d’un alumne que ha suspe`s una
avaluacio´ planificar-li un camı´ alternatiu, amb me´s material i activitats per tal que
assoleixi una qualificacio´ positiva en una propera avaluacio´.
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4. Finalment seria interessant valorar la opcio´ de poder capturar dades que els alumnes
puguin fer arribar a trave´s d’enquestes, preguntes o tambe´ avaluacions i integrar
aquesta informacio´ en el full de ca`lcul del primer mo`dul de l’aplicacio´. D’aquesta
manera es podria tancar el flux d’informacio´ entre dos dels elements principals de










A.1 Generacio´ de l’agenda amb Excel (Professor)
Per tractar les dades relatives a l’assignatura s’ha de fer servir el full de ca`lcul dissenyat per
a tal efecte. Des d’aquest full de ca`lcul es podran importar dades que estiguin en format
XML o be´ generar-ne de noves i despre´s exportar-les cap a XML.
A.1.1 Importar dades
Si volem importar dades que pre`viament ja tenim en un fitxer XML haurem de seguir els
segu¨ents passos:
1. Obrim el fitxer de plantilla per a Importar i Exportar dades. Haur´ıem de tenir una
taula buida com la segu¨ent:
Figura A.1: Taula buida
2. Fem clic al boto´ “Importar” i s’obrira` una finestra on podrem cerca el nostre fitxer
XML.
3. Quan fem clic a “abrir” es carregaran les dades automa`ticament a la taula “Importacio´
- Exportacio´ dades”. Les dades en aquesta taula so´n exactament les que hi ha al
fitxer XML i el format pot no ser agradable. Per a poder treballar amb una taula
me´s agradable vegeu la seccio´ A.1.3 d’aquest tutorial. Haur´ıem de tenir una taula
amb dades com la segu¨ent:
Figura A.2: Taula plena
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A.1.2 Exportar dades
Si ja teniu totes les dades a la taula i voleu fer l’exportacio´ per aconseguir el fitxer XML,
cal que seguiu aquests passos:
1. Amb la taula plena de dades, fem clic al boto´ “Exportar”.
2. S’obrira` una finestra on podrem triar on desar el fitxer. Fixeu-vos que l’extensio´
XML ja ve seleccionada per defecte. Anomenem com desitgem el fitxer.
3. Si tot ha anat be´ tindrem un fitxer amb el nom desitjat a la ubicacio´ que hem triat.
Si obrim el fitxer XML generat, hauria de ser semblant a aquest:
Figura A.3: Fitxer XML d’exemple
A.1.3 Tractament de dades
Si voleu traspassar les dades a una taula me´s agradable per al tractament de dades haureu
de seguir aquests passos:
1. Un cop tinguem les dades importades a la primera taula, fem clic al boto´ “Enviar a
edicio´” i les dades es passaran a la taula “Edicio´ de dades”.
2. Aqu´ı podreu editar les dades amb me´s facilitat.
Preneu cura d’introduir les dates amb el format que s’especifica. Per a les dates cal posar-les
en format dd/mm/aaaa i les hores en format hh:mm. D’aquesta manera el pas cap a l’altra
taula es fara` correctament. Quan ja tingueu totes les dades editades i les vulgueu exportar
caldra` fer un pas previ:
1. Feu clic al boto´ “Enviar a imp-exp”. D’aquesta manera les dades passaran a la taula
on podreu fer l’exportacio´ a XML.
Vegeu la seccio´ A.1.2 per veure com exportar-les.
Noteu que podeu treballar en qualsevol de les dues taules, pero` e´s recomanable que ho feu
a la d’“Edicio´ de dades”, ja que e´s me´s co`mode. Si opteu per treballar amb la taula de
dades “Importacio´ - Exportacio´ dades”, e´s a dir, amb les dades crues, caldra` que poseu el
mesos numerats de 0 a 11. Aixo` e´s, pel Gener posar 0 i no pas 1, per Desembre posar 11 i
no pas 12. Aixo` no ho heu de fer si trieu treballar amb la taula d’“Edicio´ de dades”, en
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aquest cas els podreu posar normalment, de 1 a 12.
En el camp de descripcio´ de la tasca es poden utilitzar tags d’HTML pero` cal prendre algu-
nes consideracions. S’accepten tots els tags que siguin d’obertura i tancament, per exemple
<h1> amb el corresponent </h1>. Tambe´ es pot usar el tag <br> pero` a continuacio´ i
deixant un espai caldra` posar el de tancament per al seu correcte funcionament, per tant
<br> </br>. Noteu que sempre, entre dos tags, cal deixar un espai i mai posar-los seguits.
Si per qualsevol motiu heu de guardar les dades sense haver acabat tota la feina podeu desar
el full de ca`lcul anant a “Guardar como” i despre´s seleccionar “Libro de Excel habilitado
para macros”. D’altra manera no funcionara` correctament.
A.2 Conversio´ d’XML a JSON (Professor)
Un cop ja tenim totes les dades introdu¨ıdes al full de ca`lcul i exportades a XML, aquesta
eina ens permetra` generar un fitxer, amb estructura JSON, necessari per tal de poder tenir
les dades en un format va`lid per a la nostra agenda.
A.2.1 Funcionament
Per tal de realitzar la conversio´ cal seguir els segu¨ents passos:
1. Obrir la consola de comandes. En Windows, WIN+R o des del menu´ Inicio clic a
Ejecutar... Al quadre de text que ens apareix escriure-hi “cmd”. S’obrira` la consola
de comandes. En Linux, des del menu´ Aplicaciones fer clic a Accesorios i despre´s
a Terminal, o be´, ALT+F2 i al quadre de text escriure “gnome-terminal” o´ “konsole”
si estem usant KDE.
Figura A.4: Finestra “Ejecutar” i “Run Application”
2. Cal situar-se a la mateixa ruta on tenim l’aplicacio´ “XML2JSON”. Amb la comanda
cd ens podrem moure pels directoris.
3. Un cop situats a la mateixa ruta, executarem l’aplicacio´. Per fer-ho escriurem a
la consola de comandes: java -jar XML2JSON.jar ‘‘ruta del fitxer xml’’. A
“ruta del fitxer” hi haurem d’escriure tota la ruta on tenim el fitxer xml. Seguidament
pressionarem la tecla intro.
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Figura A.5: Comanda per executar
4. Si el fitxer d’origen e´s correcte i no hi ha hagut cap error es creara` un fitxer amb el
nom “curs.js” a la mateixa ruta on hem executat l’aplicacio´. Si obrim el fitxer amb
un editor de text haur´ıem de veure un document similar al segu¨ent:
Figura A.6: Execucio´
Figura A.7: Fitxer JSON d’exemple
A.3 Web2Cal (Professor)
Web2Cal proporciona un entorn d’agenda d’aprenentatge on es podra` visualitzar tota la
informacio´ relativa a l’assignatura. Cal haver generat pre`viament el fitxer “curs.js” amb
les dades corresponents.
A.3.1 Funcionament
Per tal d’incorporar les dades al calendari tan sols haurem de desar el fitxer “curs.xml” a
la mateixa ubicacio´ on tinguem els fitxers de Web2Cal.










• settingsES.html Figura A.8: Contingut de la carpeta
No cal fer res me´s per part del professor per tal de tenir enllestida la vostra assignatura en
una agenda d’aprenentatge.
Si voleu cone`ixer l’entorn de Web2Cal podeu referir-vos a l’ajuda de l’alumne (seccio´ A.4)
on s’explica amb detall els diversos apartats de l’agenda d’aprenentatge.
A.4 Web2Cal (Alumne)
Web2Cal proporciona un entorn d’agenda d’aprenentatge on es podra` visualitzar tota la
informacio´ relativa a l’assignatura que esta`s cursant. Nome´s cal que hi accedeixis a trave´s
de l’enllac¸ que t’ha facilitat el treu professor.
A.4.1 Descripcio´
Aqu´ı tens una vista general de l’aplicacio´:
Figura A.9: Vista general
L’u´s d’aquesta interf´ıcie e´s molt intu¨ıtiu, a continuacio´, pero`, trobara`s una breu descripcio´
als diferents aspectes de l’agenda d’aprenentatge.
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A la part superior dreta hi trobara`s unes pestanyes: “Mes”, “Setmana”, “Dia” i “Agenda”.
Si fas clic en alguna d’elles la vista principal canviara` i podra`s veure me´s o menys dies
en funcio´ de la teva eleccio´. Si tries “Agenda” trobara`s una llista de totes les tasques
per aquells dies. En qualsevol cas, sempre pots fer clic a sobre d’una determinada tasca i
t’apareixera` me´s informacio´ sobre l’event. Hi trobara`s les hores, el professor responsable,
l’aula on es dura` a terme i els enllac¸os a material docent i descripcio´ de la tasca.
Aquestes so´n les vistes detallades que trobara`s en funcio´ de si esta`s a la vista de calendari
o d’agenda:
Figura A.10: Detall de la fitxa i l’agenda
A l’esquerra veura`s un petit calendari amb uns dies ressaltats en color gris. Aquest petit
calendari serveix perque` situ¨ıs en context la informacio´ que apareix a la vista general.
D’aquesta manera podra`s veure els dies que envolten a la tasca. A me´s, pots utilitzar el
calendari per moure’t pels mesos. Tambe´ per a navegar serveixen les fletxes que se situen
al costat del per´ıode que indica la vista general.
Al costat hi podra`s trobar “Opcions”. Dins hi podra`s seleccionar les teves prefere`ncies,
com ara una vista per defecte, un idioma diferent, quines pestanyes vols tenir, l’hora d’inici
i d’acabament del calendari, etc. Aquestes opcions es guarden en una cookie aix´ı que la
segu¨ent vegada que utilitzis l’agenda d’aprenentatge podra`s recuperar les teves prefere`ncies.
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Figura A.11: Menu´ opcions
Finalment, al menu´ de l’esquerra hi trobara`s una llista amb tots els grups registrats a
l’assignatura. Aqu´ı podra`s triar quins vols veure i quins no t’interessen. Per omissio´ estan
tots seleccionats de tal manera que pots veure que una tasca es repeteix diverses vegades,
una per a cada grup. Aquesta informacio´, de moment, no es guarda a cap cookie.
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Ape`ndix B
Dades d’evolucio´ del Campus
Virtual i de Moodle
Dades facilitades per l’Oficina de l’Auto`noma Interactiva Docent [OAIb] en quant a evolucio´
de les Aules Moodle i Evolucio´ del Campus Virtual. Informes [OdlID09a] i [OdlID09b].
B.1 Evolucio´ aules Moodle
Operatiu des de setembre de 2008.
B.1.1 Dades d’assignatures i d’usuaris
Indicadors 2008-2009 2009-20101
Nombre d’assignatures-codi de titulacions
de 1r i 2n cicle
65 46
Nombre d’assignatures-codi-grup (aules)
de titulacions de 1r i 2n cicle
80 59
Nombre de mo`duls de ma`sters oficials 3 7
Nombre d’espais especials: postgraus,
ma`sters, cursos formacio´, coordinacio´
ma`sters, espais de titulacions, espais de
departaments i grups de recerca, etc.
21 59
Nombre de professors 113 118
Nombre d’accessos totals de professors 7956 7424
Mitjana per dia del nombre d’accessos to-
tals de professors
21.8 20.34
Nombre d’alumnes 2960 3483
Nombre d’accessos totals d’alumnes 134937 111312
Mitjana per dia del nombre d’accessos to-
tals d’alumnes
369.69 304.96
Taula B.1: Assignatures i usuaris a Moodle
1Dades a 30/11/2009.
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Taula B.2: Usos del Moodle
B.2 Evolucio´ Campus Virtual
Operatiu des de febrer de 2007.
B.2.1 Dades d’assignatures i d’usuaris
Indicadors 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-20102
Nombre d’assignatures-
codi de titulacions de 1r i
2n cicle
183 2172 2052 1451
Nombre d’assignatures-
codi-grup (aules) de
titulacions de 1r i 2n cicle
248 3583 3266 2112
Nombre d’assignatures-
codi de titulacions de
Grau
- - - 316
Nombre d’assignatures-
codi-grup de titulacions de
Grau
- - - 472
Nombre d’assignatures de
doctorat
7 172 99 10
Nombre de mo`duls de
ma`sters oficials
9 312 355 294
Continua a la pa`gina segu¨ent...
2Dades a 30/11/2009.
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... Taula B.3 segueix de la pa`gina anterior.




ma`sters, espais de titulaci-
ons, espais de departaments
i grups de recerca, etc.
59 271 71 39
Nombre de professors 402 2439 3065 2703
Nombre d’accessos totals de
professors
- 258432 562830 183773
Mitjana per dia del nombre
d’accessos totals de profes-
sors
- 708.03 1542 503.4
Nombre d’accessos dife-
rents de professors
- 2658 3286 2984
Mitjana per dia del nombre
d’accessos diferents de pro-
fessors
- 7.2 9 8.1
Nombre d’alumnes 17382 30709 30345 30504
Nombre d’accessos totals
d’alumnes
- 4814561 6621943 2063292
Mitjana per dia del nombre
d’accessos totals d’alumnes
- 13190.5 18142.3 5652.8
Nombre d’accessos dife-
rents d’alumnes
- 36114 37949 34947
Mitjana per dia del nombre
d’accessos diferents d’alum-
nes
- 98.9 103.9 95.7
Taula B.3: Assignatures i usuaris al Campus Virtual
3Dades a 30/11/2009.
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B.2.2 Dades d’utilitzacio´
Indicadors 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-20104
Nombre de fitxers publicats 5360 71274 91865 46896
Nombre de fo`rums actius 91 1073 1342 519
Nombre de temes creats 151 1560 2044 907
Nombre d’aportacions als
fo`rums
1686 31720 30365 10342
Nombre de missatges envi-
ats
5847 150989 257710 72821
Nombre de propostes de
lliuraments
258 2314 3294 1265
Nombre de treballs lliurats 3172 37125 51123 17287
Nombre de not´ıcies publica-
des
447 9160 11969 3793
Nombre d’avisos generats 1779 30331 33456 11587
Nombre de wikis creades - - 235 84
Nombre de pa`gines de wikis - - 365 212
Nombre de canvis a les
wikis
- - 1224 1958
Nombre d’espais docents
amb eina d’avaluacio´ activa
- - 105 54
Nombre d’espais docents
que fan u´s de l’eina d’ava-
luacio´ activa
- - 17 9
Nombre de preguntes d’ava-
luacio´ creades
- - 2358 3715
Nombre d’exa`mens creats - - 108 39
Nombre d’avaluacions /
convocato`ries creades
- - 93 58





API: Application Programming Interface.
E´s el conjunt de funcions i procediments (o
me`todes) que ofereix una certa biblioteca
per a ser utilitzat per un altre software
com una capa d’abstraccio´.
Blended-learning : Tambe´ conegut com
a b-learning. E´s un tipus d’aprenentat-
ge en el que es combinen tant les classes
presencials com les activitats incloses en
ambients virtuals d’aprenentatge.
Cross-browser : Propietat referida a l’ha-
bilitat d’una pa`gina web de ser mostrada
en tots els navegadors amb la mateixa
aparenc¸a.
DOM: Document Object Model. E´s una
interf´ıcie de programacio´ d’aplicacions que
proporciona un conjunt esta`ndard d’objec-
tes per representar i accedir a documents
HTML i XML. El responsable de DOM e´s
el consorci W3C.
EEES: Espai Europeu d’Educacio´ Superi-
or. A`mbit d’organitzacio´ educatiu format
l’any 1999 pels pa¨ısos signants de la De-
claracio´ de Bolonya. En formen part tots
els pa¨ısos de la Unio´ Europea i d’altres del
continent fins a un total de 46. Proporcio-
na l’intercanvi entre estudiants.
ECTS: European Credit Transfer System.
Nou sistema de co`mput de cre`dits des
de l’adopcio´ del EEES. A la Universitat
Auto`noma s’ha adoptat 1 cre`dit ECTS
com a 25 hores de feina per part de l’estu-
diant.
Feedback: Proce´s pel qual la informacio´
flueix entre dos extrems. U´til per compar-
tir informacions de tota mena.
FlexJson: E´s una llibreria lleugera que
serveix per a la serialitzacio´ d’objectes
Java a JSON.
Gantt, Diagrama de: Eina gra`fica per
mostrar la previsio´ temporal per realitzar
una tasca al llarg de tot un per´ıode. El
creador d’aquest tipus de gra`fic va ser
Henry Laurence Gantt.
GPL: GNU General Public License. E´s
un tipus de llice`ncia que permet la distri-
bucio´, i per tant, la co`pia i modificacio´ del
codi de l’aplicacio´.
Hardcoded: Esta` considerada com una
mala pra`ctica dins del mo´n del desen-
volupament de software. Consisteix en
introduir les dades directament dins del
codi font, en comptes d’obtenir-les d’altres
fonts, com ara base de dades o similars.
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HTML: HyperText Markup Language. E´s
el llenguatge me´s usat per a la realitzacio´
de pa`gines web. Amb aquest llenguatge es
pot descriure l’estructura i contingut en
forma de text. L’HTML pot contenir codi
JavaScript per executar scripts dins de la
pa`gina web.
Java: Llenguatge de programacio´ orientat
a objectes desenvolupat a principis dels
anys 90. Actualment e´s un llenguatge
molt utilitzat gra`cies a que e´s independent
de la plataforma on s’executa usant una
“ma`quina virtual”.
JavaScript: Llenguatge d’scripting basat
en Objectes. E´s molt utilitzat en la progra-
macio´ de pa`gines web per tal de generar-ne
la interf´ıcie per l’usuari. Aquest llenguatge
e´s interpretat pels navegadors a la ma`quina
del client.
JSON: JavaScript Object Notation. E´s
un format d’intercanvi de dades com XML.
La virtut que te´ e´s que e´s me´s lleuger que
XML i a me´s no deixa de ser un subconjunt
de la notacio´ literal de JavaScript.
Json-lib: E´s una llibreria de Java que
serveix per transformar beans, maps,
col·leccions i arrays de Java i XML cap a
JSON i a l’inreve´s.
Mainframe: E´s un tipus de computador
de grans dimensions i amb gran capacitat
de co`mput i de memo`ria interna. General-
ment so´n utilitzats per grans empreses en
processos cr´ıtics que requereixen un servei
lliure d’errades.
Open Source: Tambe´ conegut com codi
obert. E´s aquell software el codi del qual
es distribueix i desenvolupa de manera
lliure. Cal diferenciar-lo del software lliure,
ja que aquest u´ltim e´s un concepte me´s
filoso`fic i el codi obert es refereix als bene-
ficis de compartir el codi amb la comunitat.
PHP: PHP Hypertext Pre-processor. E´s
un llenguatge de programacio´ interpretat
dissenyat per a la creacio´ de pa`gines web
dina`miques. A difere`ncia de JavaScript,
PHP e´s interpretat en el costat del servidor
i per tant el codi no e´s accessible per al
client. Una caracter´ıstica important e´s que
aquest llenguatge e´s multiplataforma.
SAX: Simple API for XML. Es pot consi-
derar com un esta`ndard de facto per ser
la primera API adoptada per XML a Java.
Serveix per llegir documents en XML amb
un me`tode basat en events en front del
me`tode d’arbre que fa servir DOM.
W3C: World Wide Web Consortium.
Consorci internacional que produeix re-
comanacions per a la World Wide Web.
XML: eXtensible Markup Language. Llen-
guatge eXtensible de Marques. E´s un me-
tallenguatge extensible desenvolupat pel
World Wide Consortium. Permet definir
la grama`tica de llenguatges espec´ıfics per
a diferents necessitats.
Nota: La majoria de les definicions s’han pres de la Wikipedia.
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Terrassa, Juny de 2010.
Signat: Carles Gervilla Rivas
RESUM:
Les agendes d’aprenentatge han de servir als alumnes, com a eines de planificacio´ i
seguiment de treball personal, en tant que hi poden trobar tota la informacio´ necessa`ria
per al seguiment de totes les seves tasques. Aix´ı doncs, cal desenvolupar una nova eina, que
faciliti aquesta tasca, donada la inexiste`ncia d’eines similars amb aquesta voluntat. S’ha
desenvolupat una agenda d’aprenentatge mitjanc¸ant un calendari web on s’hi presenten
totes les tasques d’una assignatura. Aix´ı l’alumne te´ conscie`ncia de tota la feina que ha de
fer i li serveix com a guia educativa en un entorn de blended-learning.
RESUMEN:
Las agendas de aprendizaje deben servir a los alumnos, como herramientas de planificacio´n
y seguimiento de trabajo personal, ya que en ellas, pueden encontrar toda la informacio´n
necesaria para el seguimiento de todos los eventos. As´ı pues, se debe desarrollar una nueva
herramienta, que facilite esta labor, dada la inexistencia de herramientas similares con esta
voluntad. Se ha desarrollado una agenda de aprendizaje mediante un calendario web donde
se presentan todos los eventos de una asignatura. As´ı el alumno tiene consciencia de toda
la labor que debe realizar y le sirve como gu´ıa educativa en un entorno de blended-learning.
ABSTRACT:
Learning agendas should be used by students, in order to plan and track their personal
work. In these agendas they can find all the information needed for tracking all the events.
So, we must develop a new tool that facilitates this labour, due to the inexistence of tools
with similar purposes. We have developed a learning agenda using a web calendar where
they can find all events related to a subject. By this way students has conscience of all
the work that they must do and it works as an educational guide into a blended-learning
environtment.
